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E N L A ESCUELA 
r o t e s t a d e l o s c a t ó l i c o s 
^4 
, Toledo y otras capitales. 
i ni mejor informado de 
i ó t ^ ^ t m n o oficioso de 
i - ^ n a n - s a e l ^ - - V e r s a l 
Gobierno, ^ ' "hechas ayer por el se-
^ r r ^ - n o n e s á P a s i t o ^ 
ñor conde de J enSeüanza del Late 
^ sUprCS1K chuela. 
» ^ c l Stado colega: 
^cc asici . - ^ t e ) . que se no-
Añadió (el en el mundo u -
o r un P»co d€ o de la anunciada dis-
Lee. labor en eS^ a iaS senaras han 
l W b a en c ' U t o , es.peeialnu-ntc 
tomado « ^ i ^ ^ d e he recibido un t p ^ Catalana, de don le de la L 
en 
o-ríima de p 
tele' 
;i las señoras ae ^ l i g a 
. ' he contc^Klo qne esperen 
Católica, a,.icli ebl" del Gobierno para juz-
A conocer la 
í̂'V^mos ingenuamente que no cn-Conícamos ^ ^ logo. 
tendemos una paia residencial, complciamculc di-
^ S r ^ W ¿ rudimentaria, 
ociada de U l o g ^ ^ presldciltc. 
J ^ ' a n u n c i a d a . ¿ U e u . 6 . n 
^ - ñ o r a s ca tó l icas de 
IVit lona al protestar, y los elementos 
sc^s-no ultracató i c ^ - n o 
flice no sabemos por que. su s eño r í a— 
d ciarse, se Ivan dado cuenta, y muy 
exacta del alcance do la - depos i c ión . 
& na la tiene, ¿por qué le e x t r a ñ a a 
su- soñaría que los radicales no se la con-
cedan? 
Gpraprcndenios gue si católicos y radi -
cales á-uria hubieran puesto el g r i t o en 
el cielo se arguyera á amlx*» de precipi-
tada, alegando que la medida que se va P ^ ^ W r » . ademán de los iuspectores 
á adoptar no es tan perjudicial para ÍG*I { . ^ f ^ tiene inspectores eclesiásticos en-
unos ni para los otros tan beneiiciosa. j (-¡vrgjiáüS de comprobar si la eitseüanza rc l i -
Pero dolerse al mismo tiemix), por con-jg-josa se da debidamente, 
siderarlo improcedente, de que los unosj Y Austria subvenciona á los catequistas, 
ó no 
inquebrantable a l Romano Pont í f i ce y 
nuestro firme p r o p ó s i t o de oponernos á 
los atropellos m a s ó n i c o s del Gobierno 
Romanones. 
DICE LA PRENSA 
Hablando de esta cuest ión, dicen nuestros 
queridos colegas: 
E l Correo Españo l : 
o Pero, ¿ q u é se han figurada? ¿Qué idea 
tienen de los católicos españoles ? ¿ Piensan, 
por ventura, que en estas rnterhis, que tan 
de cerca tocan á lo que más amamos y más 
homUmiente sentimos, cabe el acomodamien-
to y la t ransacción ? Pues se equivocan 
totalmente. Cc-utra esa proyectada ilegali-
dad de la escuela, á la vez cristiana y atea, 
protestaremos por todos les medios y en 
todos los tonos, y llevaremos la protesta 
clamorosa á la calle, y levantaremos con-
tra ella la ciudad, e l campo y la m o n t a ñ a en 
nombre de la fe, que intentan hipócri ta-
mente perseguir, y en el de la Patria, á la 
que consciente ó inconscientemente, si esos 
propósi tos triunfaran, habr ían horriblemen-
te de dañar .» 
E l Universo: 
LA P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
BN EUROPA ES RELIGIOSA E N LOS 
ESTADOS MAS IMPORTANTES, 
y sólo en Francia y Portugal, es neutra. 
Alemania, Inglaterra, Austria, H u n g r í a 
Rusia, Dinamaica. Suecia, Noruega, I tal ia, 
I luí.mda, Suiza y T u r q u í a , imponen en sus 
Iryrs f¡nidame*tales la enseñanza religiosa 
e4 las escuelas públicas de instrucción pr i -
maria. 
Inglaterra no sólo impo-ne la enseñanza 
religiosa en las escuelas oficiales, sino 
l nubién en las libres subvencionadas. 
Alemania la impone además en las escue-
las libres no subvencionadas, y obliga á los 
maestros y á los discípulos de las escuelas' 
católicas a rezar en ellas y á asistir á misa 
los d ías de precepto. 
A mayor abundamiento, Altmania confía} 
la inspección técnica de las escuelas pr i -
marias á los ministros de los cultos res-
yor de los Reyes de esta Catedral, el brí-
llaute orador D . Francisco Frutos Valiente. 
E l objeto de estas conferencias es e l de 
agitar la opin ión para conseguir la celebra-
ción de un graai m i t i n de protesta contra 
los tendencias «cetar ias y disolventes del 
Gobierno, acerca de la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas primarias. 
Anoche se celebró en el salón de actos del 
Círculo la primera de estas conferencias. 
E l conferenciante hizo un maravilloso es-
tudio social, demostnando que los pn^eetos 
del Gobierno no deben prevalecer, puesto 
que persiguen la idea destructora de que 
las nuevas generadoues no tengan fe n i 
ideas morales. 
Alen tó á los concurrentes para que se 
unieran en la p r ó x i m a lucha. 
E l conferenciante fué aplaudidís imo. 
Entre la numerosa concurrencia se veían 
muchos obreros. 
A l final se leyó un telegrama del conde 
de Cazal, presidente de la Asociación' de Pa-
dres de familia, felicitando á los católicos 
toledanos por haber iniciada esta campaña 
E l m i t i n que se proyecta promete ser un 
excepcional acontecimiento, esperándo e 
que t o m a r á n parte eminentes oradores de 
todos los partidos católicos. 
E n Coruña . 
CORUÑA 28. 19,30. 
E l diario católico E l Eco de Galicia, que 
secunda con gran entusiasmo la campaña 
iniciada por Er, DKBATE contra los planes 
del Gobierno sobre la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas, publicará mañana las 
cartas de adhesión á la c a m p a ñ a , ' q u e le han 
enviado los presidentes de las Juventudes 
catól icas y jaintistas. 
Dichas Juventudes comenzarán en breve 
una ac t iv ís ima campaña por los pueblos de 
la provincia. 
E l primero de los mí t ines oiganizados con 
ta l motivo, t end rá lugar en Betanzos el 
día 9 de Marzo p róx imo. 
Entre otros, hablarán los Sres. D. Alber-
to Paredes, el director del requeté jaimista 
y varios señores del Centro católico. 
La opin ión sensata es tá de' parte de tan 
nobi l í s ima campaña , que tiene por lema la 
destrucción del sectarismo', y por escudo, las 
santas doctrinas de la Iglesia. 
MAS MITIN» 
Aunque nada podemos decir en concreto, 
sabemos que se organizan pora fecha pró-
x i m a mí t ines cu Sevilla, Segovia, Av i l a 
y otros puntos. 
Y<? les he contestado en seguida—aiiadió 
el conde,—y les digo que antes de alairmar-
se deben esperar á conocer el texto de la 
disposición que se va á dictar. 
Estoy—continuó diciendo el presidente--
un poco desalentado, porque frente á estos 
movimientos de las derechas estoy viendo la 
indiferencia con que las izquierdas han aco-
gido el anuncio die ese decreto, y esto, lo 
he de declarar, me es tá induciendo á no 
hacar nada en el asunto. 
N i las derechas n i las izquierdas parece 
que se han dado cuenta exacta del alcance 
de esta disposición. 
Hablando luego de otros asuntos, d i jo el 
conde de Romanones que e l ministro de 
Fomento ha telegrafiado hoy á Don Alfon-
so, informándole de cuanto ha hecho en 
Gijón, y añadiendo que las verdaderas cau-
sas de la catástrofe ocurrida es tán poco 
claras. 
Conieutando lo que ha dicho un periódico 
al suponer que diputados liberales del an-
tiguo canalejismo le d i r ig i rán una exposi-
ción para pedir la reapertura de las Cor-
tes, dijo el conde: 
—Eso debe ser una fantasía, porque lo 
que yo puedo decir es que á diario estoy 
recibiendo la visita de la mayor ía de los 
diputados liberales, y ninguno me ha i n -
dicado nada en tal sentido. 
Pueden ustedes asegurar que si alguna 
indicación se me hiciera para abrir el Par-
lamento, yo la tendr ía en cuenta. 
E l Gobierno—dijo—desea la pronta re-
un ión de las Cortes; pero es llevando á las 
Cámaras labor legislativa. 
Por ú l t imo, dijo el jefe del Gobierno que 
una Comisión de empleados de Correos le 
ha invitado para asistir al banquete que el 
12 de Marzo se celebrará para conmemorar 
el 24 aniversario de la fundación del 
Cuerpo. 
a ñ a 
EL MITIN DEL DOMINGO P R Ó X I M O 
i n c f u i l i n a t c 
Después del mit in habrá una manifestación. 
ta proporción entre los aplausos y las ^ programas escolares., 
protestas en ambos extremos, eso ya no m Correo de i • W : ; 
es sólo faltar á la lógica, sino volverse 
de espaldas al sentido c o m ú n . 
Por la cuenta, al presidente le va á 
salir el tiro por la culata. 
A lo que se descubre, el plan consist ía 
cu dar un avance que calmara el hambre 
anticlerical do los republicanos, c r e á n d o -
se entre dios un ca-rlelito y llevando á 
cabo la ^íícíl maniobra con tan impen-
sada Jtójilidad, que sin darse cuenta los 
católicos, embobados Con los discursos 
conciliadores del señor conde y con la 
ida á Roma del Sr. Calbetón, se hallasen 
«La revolución, lo hemos dicho ya m i l ve-
ces, no cejará en su empeño de apoderar-
se de la niñez para asfixiarla moralmcnte 
en su escuela atea y formar una juventud 
que cu época no lejana sea el instrumen-
to ilc sus odios y ariete incontrastable pa-
ra la destrucción de todo el orden social. 
Esta finalidad la persiguen las sectas con 
perseverancia de chino, lo mismo baio el 
gobierno del locuaz é imprevisor' Canale-
jas (pie o.ijw la dominación del astuto con-
de de Romanones. Podrá éste cambiar en 
apariencia de procedimientos, pero su ob-
jet ivo es idént ico é igualmente perjudicial 
cuando menos podían esperarlo c o ^ e I K a c t ó n 7 -
muy delicadamente se había escamotea-1 Hien claramente lo viene demostrando su 
00 el Catecismo de las escuelas pri ina- mi Mica conducta como presidente del Con-nas r 1 1 . • 
iodo, muy bien imaginado; pero, has-1 E l Correo Cata lán : 
1 P-reSCílte; todo va saliendo al r evés . I «En nombre de nuestra libertad, que es-
uvs izquicruas no se dan por aludidas, tamos dispuestos á defender á todo trance. 
l contrario, toman pie del futuro Real 110 queremos n i toleramos que se nos dtss 
secreto para recordar al Gobierno míe 110 cristianice por úkases y con la m á s infame 
Ha cumplido ninguno de sus coninro <k' las alevosías. Cada palo que aguante su 
<>uuu uc sus compro- vc] ca(1a hombre que dé su cara noble-
M A R R U E C O S 
POR TELfiGKAFa 
V i l l a t i n d * , á M a d r i d . 
TÁNGSR 28. 
E l representante diplomático de España , 
señor marqués de Villasinda, ha embarcado 
hoy con dirección á la Pen ínsu la , á fin de 
pasar m í a , breve temporada en la capital 
española . 
. La despedida fué entusiasta por parte de 
todos los que acudieren al muelle. Eiure 
ellos había representaciones de todas las cla-
sas sqpiales de la colonia española . Auto-
ridades, Sociedades y pueblo, demostraron 
el gran afecto que sienten por Villasinda. 
Este ha recibido muchís imas felicitacio-
nes, bor haberle sido otorgada la gran cruz 
del Méri to Mi l i t a r . 
misos. 
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j A las Cortes, señor x»residente! ¡ A las 
Cortes ese conde demócra ta ! 
Si Romanones apela al despótico proce-
dimiento de los Reales decretos, sancionará 
con ello oficialmente lo que somos y lo que 
debemos hacer. Nos dirá que somos mayo-
ría aplastante; nos di rá que tciue nuestro 
plebiscito; nos di rá que podemos imponér-
selo, l Y lo impondremos ' 
Si se c i e ñ a n * las Corles, queda abierta la 
calle.» 
E l Diario Regional: 
«.Se organiza una activa c a m p a ñ a en pro 
dcl Catecismo. Defensores entusiastas de la 
enseñanza católica, ofiecemos á tal campa-
ña nuestra cooperación y nuestro apoyo.» 
E l Diario Moufañés: 
«Tal la tiene, que no es posible que eso 
pase. 
En toda España se levantará una^ protesta 
vigorosa contra el sectarismo oticialj bien 
claramente manifestado. 
E n la Prensa, en el m i t i n , en el Parla?' 
mcnlo, con la palabra y con la pluma. pcW 
los medios legales de que se puedo dispo-
ner, se opondrá la España católica á que 
prevale/xan esos propósi tos sectarios, com-
pletamente injustos é ilegales.» 
TELEGRAMA A ROMAHOHES 
No» han causado profunda alarma las no-
ticias recibidas de Madrid, que acusan por 
parte del Gobierno el propósito de declarar 
libre la enseñanza de la doctrina Crist ian:! , 
que equivaldr ía á su el iminación, como vie-
ne sucediendo con la asignatura de Religión 
y Moral en los estudios de segunda ense-
ñanza. 
Reflejando los sentimientos y comenta-
rios de los socioji dcl Comité de Defensa 
Social de Barcelona, se ha expedido á Ma-
drid el telegrama siguiente: 
«Presidente Cons-jo ministros.—Madrid, 
tos católicos enpañoles no podemos consen-
l i i la dcscrist ianización de la enseñanza re-
ligiosa, única instrucción de muchís imos 
ciudadanos. Como afirma Emperador Ale-
inÁiiia, ía defensa de la Patria requiere 
hombres dc fe, é Historia enseña que cuan-
do los pueblos pierden el .sentimiento reli-
gioso los reyes pierden la corona.—Por el 
Comité de Defensa .Social, E l presidente, 




E n To ledo , 
TOLEDO 28. 19,15. 
vSecii.iidniulo la admimblc iniciat iva dcl 
Círculo Católico, se ha organizado una se-
ne de coufeieiu-ifis sobre la «Enseñanza dcl 
Catecismo», encomendadas al capcl láu ma-
Según lo anunciado, mañana domingo, á 
las seis y media en punto de la tarde, ten-
d r á lugar en nuestra salón el primer m i t i n 
de protesta contra los propósitos dcl Gobier-
no en materia de enseñanza religiosa. 
H a b l a r á n los Sres. Sigler, por la Juven-
tud de la Defensa Social; Montalvo, por los j 
Luises; Vívigo, por la Juventud tradicio-j 
nalista; Llaseras, por la conservadora, y 
nuestro director Herrera y Oria, por los Jó-
venes .Propagandistas. La Juventud inte-
grista aún 110 ha designado orador; pero 
desde luego ha manifestado su completa ad-
hesión al acto y á sus conclusiones. 
No se reparten invitaciones. 
Rogamos la m á s puntual asistencia, con 
el objeto de que pueda comenzarse á las 
seis y media en punto, .á fin de tenninar 
antes de las ocho. 
P O R T I v I . E G R A V O 
El ministro do Fomento. 
GIJÓN 28. 20,10. 
El ministro de Fomento, Sr. Villanueva, 
marchó hoy á Musel, con objeto de ins-
peccionar el lugar donde ocurr ió la terrible 
catástrofe de hace tres días á consecuencia 
de la explosión de un barreno. 
E l viaje lo hizo á bordo del vapor Con-
chita, acompañándole el gobernador c iv i l 
de la provincia y otras autoridades. 
E l Sr. Villanueva estuvo en el sitio de! 
la explosión, oyendo las explicaciones que ¡ 
le dieron los técnicos. 
Después regresó á Gijón, visitando al 
señor Obispo, que se hospeda en e l con-1 
vento de Jesuí tas . 
También estuvo en el Hospital, visitando: 
A los heridos, por cuyo estado se interesó 
vivamente. 
Plazo para dictaminar. 
E l Juzgado de instrucción que practica • 
las diligencias con motivo de la catástrofe | 
de Musel ha recibido un oficio de la Co-1 
misión de ingenieros encargada de dictami-
nar acerca de las ausas detenninantes de 
la explosión, pidiendo un plazo de dos d ía s 
para emitir dictamen. 
Para las familias dé las victimas. 
La suscripcióa abierta para allegar recur- ; 
sos con destino á las familias de las víc-
timas de la explosión de Musel cont inúa au-
mentando. 
Además , espérase que llegue á una cifra 
considerable, pues desde Cuba anuncian por 
cablegrama el env ió de importantes dona-
tivos. 
El Sr. Villanueva á Madrid. 
OVIKDO 28. l8,IO. 
Procedente de Gijón, ha pasado en el co 
rroo, con dirección á Madrid, el ministro de 
Fomento, Sr. Villanueva. 
Le cumplimentaron en la estación las 
autoridades y varias Comisiones. 
POR TELÉGRAFO 
B a l í n a e n d i o d « l taatiMi d » 
SAN SEBASTIÁN 28. 19,15. 
Durante todo el d ía de hoy ha desfilado 
nunreroso público ante los escombros del 
teatro de Bollas Artes. 
VA Juzgado instruye diligencias para de-
puran- responsabilidades. „ . , 
L a casa n ú m . ÍO efe la calle de Euskaler-
sia'amenaza desplomarse, babiéndese tras-
ladado sus inquilinos á otros domicdios. 
Se es tán ropanaido las demás casas que 
fueron invadidas ñor las llamas y que re-
sultaron con desperfectos de importancia. 
E l teatro estaba asegurado en 198.000 pe-
Fd" bombero que resul tó herido durante 
los trabajos de ex t inc ión , ha mejorado mu-
cho. 
POR TELÍGRAPO 
Groxo&t ad ie to . 
MÉJICO 28. 
El general Orozco ha hecho públ icas ma-
nifestaciones de adhesión al nuevo Gobier-
no de este pa í s . 
A Orozco han seguido en su declaración 
todos sus amigos, que suman varios cien-
tos. 
E l Gobierno de Huerta va consolidándo-
se progresivamente. 
MÉJICO 28. 
El general Fél ix Díaz ha actpt ido la can-
didatura á Ja Presidencia. 
POR TELÉGRAPO 
Hablando con el_presidente 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á los 
periodistus, comenzó hablando de la agita-
c ión que cu nuestro campo han producido 
los propósitos del Gobierno de dedarar co-
mo no obligatoria la enseñan /a de la Doc-
trina cristiana en las escuelas publicas. ; 
—No me han pasado deHapercibulo-<ii-
i o - . v lejos de ello, estoy al tBpfo de tcüo, 
el ' revuelo que los propósi tos de! Goburno 
han levnntado c t r e ios clcmenlos ui tn , -
catóiicos del pa í s . 1 1 T ^ 1, 
Pie recibido un telef>rnma de la Junta fte 
damas de Oitnhnia, pix-.tcsi.ando contra OStfi 
actitud dcl Gobierno liberal que prendo, y 
en él me afirman que combat i rán , por los 
medios posibles, el .sectarismo gubenianirn 
tal ante e l aue se hallan ius tameníc alai-
madaSf 
L a m u o r l a de CacBuy . E l «SamsiPO. 
PARÍS 28. 10,30. 
Dcl anál is is de las visceras dc Carouy y 
del dedo de guante encontrado cerca de é l , 
s-c confirma "que Carouy se envenenó con 
cianuro potásico. 
Se han encontrado ahora las misinas pro-
porciones de 15 por 100 de ácicte c ianhídr i -
co que en el cianuro hallado á Soudy. en 
la habitación de Donnot y en la «villa» á 
Garnic'r y Vallet, lo que hace suponer que 
todo ose veneno fué comprado en una sola 
vez por un soio bandido, y repartida des-
p u é s ' á los individuos de la cuadrilla. 
PARÍS 28. 
El cianuro absorbido por Carouy estaba 
aísiíuúiládo en los taconen huecos de su 
crikado. E l que llevaba en los d-ías^ dcl 
inicio era el mismo que llevaba e i d ía de 
su detención. . 
A pesar de una ligera alíernción, el cia-
tixtoro hab ía conservado b.flsiaute potencia 
( Vrioa p;¡ra dar la muerte. 
PARÍS 2S. 
LOS bandidos B iudouné , Cd lcmín , Sou-
ÓV y Morder, condenados á la pona de 
piuerte, han finnadu un rccdiso dc casación. 
La Comisión organizadora de los actos 
de protesta contra e l odioso impuesto de 
inquil inato y la pés ima adminis t rac ión , mu-
nicipal del Ayuntamiento de esta corte, ha 
dir igido un maniliestc al pueblo, en el 
que, después de requerir el concurso de to-
das las entidades y de asegurar que cuen-
ta con su incondicional apoyo, convoca á 
un gran m i t i n , que se celebrará en el Fron-
tón Central m a ñ a n a domingo, á las diez 
y inedia de la m a ñ a n a , á cont inuación del 
cual se organizará una manifestación pú -
blica dc todas las clases sociales, que ha rá 
entrega al Gobierno de las conclusiones que 
sean votadas. 
Asimismo, la Comisión organizadora ex-
presa en el manifiesto su deseo de que el 
acto aparezca desligado de toda tendencia 
política. 
E l citado m i t i n tendrá por objeto: p r i -
mero, i>edir la supres ión del impuesto de 
inquil inato, y segundo, protestar ardoro-
samente contra la Adminis t rac ión del A y u n -
tamiento de Madrid, pidiendo á los Poderes 
¡niblicos. respoctivamente, las satisfacciones 
á que tiene derecho el vecindario de la ca-
pi ta l de España . 
E l m i t i n de m a ñ a n a lo pres id i iá el señor 
Uceda, y en él ha r án uso de la palabra seis 
oradores, para que, terminando pronto, pue-
da celebrarse la manifestación. 
Esta ha sido autorizada y se disolverá 
en la plaza dc la Vi l l a , después dc pasar 
frente al Ministerio de la Gobernación. 
L o que h a r á e l Gob ie rno . 
En el Consejo de ministros que se ce-
lebre esta tarde en la Presidencia, el Go-
bierno se ocupará del asunto del i nqu i l i -
nato. 
Algunos ministros decían ayer que el Go-
bierno concede toda la imgortancia que en 
sí encierra la cuest ión, razón por la cual 
trata de resolverla satisfactoriamente. 
Decían también que es sumamente difícil 
el llegar á la refonna del impuesto sobre 
inquiiinato sin estar abiertas las Cortes, cu-
yo concurso se hace casi iflaprcscindible pa-
ra acometer tal obra. S 
Sin embargo, ya que es%'refonna no sea 
posible, el Gobierno parece que se propo-
ne, con objeto de atendef Tas quejas y re-
clamaciones del vecindario, rebajar la cuo-
ta del impuesto y suprimir las exenciones. 
También decía el ministro á qne nos ve-
nimos refiriendo que la supres ión de un im-
puesto como el de inquil inato, que t r ibuta 
al Ayuntamiento cinco millones de pesetas, 
no puede hacerse s in haber hallado antes 
y aprobado el sustitutivo, trabajo á que es-
tá actualmente dedicado el alcalde de Ma-
dr id , quien se asegura que en breve convo-
cará á una Junta de representanfes de to-
das las clases sociales y fuerzas vivas, con 
objeto de ver si puede hallarse la fórmula 
que armonice jos intereses del Ayuntamien-
to del vecindario. 
Una conferencia . 
Nuevamente estuvieron ayer en la Pre-
sidencia los Sres. Alba, Suárez Inc lán y 
Rui/. J iménez, con objeto d-e dar cuenta al 
jefe del Gobierno del resultado de las con-
ferencias habidas estos días entre ellos para 
buscar un arbitrio sus t i lu t ívo del de inqui-
linato. 
A lo que parece, los dos citados minis-
tros y el alcalde llevaron ya una solución, 
que no han hecho pública por no estar u l -
timada. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La seB'ón de aye r . 
A las diez y media comenzó la sesión or-
dinaria de ayer, bajo la presidencia del se-
ñor Ruiz Jiménez. 
Se leen los asuntos puestos al despacho 
dc oficio, los cuales son aprobados. 
Entrase en la 
O R D E N D E L D I A 
Sin discusión se acuerda aprobar el dic-
tamen de la Comisión de Policía urbana 
proponiendo se anuncie u n concurso para 
la explotación de lanchas en el estanque 
del Retiro por cuatro años y precio tipo de 
10.000 pesetas. 
D-s imés de empeñado debate queda reti-
rado el dictamen de la misma Comisión 
proiKmiendo, de conformidad con lo acorda-
do por la Comisión 6.", la aprobación de 
u n presupuesto de m.*5S,& pesetas para 
la instalación de tuber ía con destino a la 
conducción de aguas del Lozoya al Parque 
dc Madrid, debiendo abonarse 60.000 pese-
tas por el presupuesto del Interior, y el 
resto por el del Ensanche, y realizarse la 
adquisición de materiales, de ^ contra ía 
' Sin discusión se vota la cantidad dc 4-805 
p-setas para la instalación del alumbrado 
en varias callos del barrio de la Plaza dc 
Toros V aceptando la canbdaTl de 1.000 pe-
setas que los vecinos del mismo ofrecen. 
Sin discusión también , son aprobados dos 
dic támenes , uno de la Comisión del Ensan-
che y otro de la de Ins t rucción publica, 
proponiendo que se incluyan en nómina, pa-
ra el cobro de subvenciones por casa a los 
maestros auxiliares interinos que lleven 
m á s de seis meses desempeñando ta inte-
rinidad. fj.k/V, i 
Se aprueba la concesión de un crédito ae 
coo pcBetis, con cargo.al capí tu lo X I , para 
aur i l io de los gastos que produzca la t r«s-
lac 'ón de jornaleros para obras qito se 
renlizan en Ceuta. _ , . 
A continuación queda retirado el aicta-
men de la Comisión de Hacienda propo-
niendo que se deniegue la exención del pa-
go de arbitrios sobre inqui l inato» del lo-
cal que ocupa In Asociación de propaganda, 
de Madrid «Fonwi to del l u n s m o » . 
i SÍn discusión son aprobados varios dKctft-
1 meucvs de las Comisiones de Policía uroa-
na v o>cas. , 
A l Ilégarse á uno en que se prepone la 
aprobación de la hoja de aprecio para Tá 
expropiac ión de la casa num. 4 de la oule 
del Pr ínc ipe , cuya superficie es de 139,50 
metros cuadrados, y su importe toteI_.dc 
128 7So pesetas, con inc lus ión del 3 por :OD 
de afección varios concejales piden que 
quede sobre la mesa, como se hace 
Asimismo queda soore la mesa el dicta-
men proponiendo la aprobación de un pre-
í tmtiesto importante .̂893 pesetas, para la 
instalación de 34 i ^ . e s de gas nicandes-
centc cu el camino que existe í rea te ai As i -
l o de la Paloma. 
Sin discusión quedan ?.probfidos un pre-
supuesto de 2.996,19 poetas para la lüatfc-
iació-n dc una fuente publica, y el gasto 
ele J4-i39.93 F 8 0 ^ 3 Ear& lfl3 del a6r" 
mado, encintado y cunetas é instalación dc 
alumbrado por gas incandescente en varias 
calles de las barriadas de los Puentes de 
Toledo y Segovia. 
También se aprueba el dictamen propo-
niendo, de conformidad con los señores le-
trados consistoriales, se entablen ante el 
Juzgado de primera instaneia de Colmenar 
Viejo los oportunos interdictes de re lc iu i 
y recobrar la posesión de las aguas del via-
je de la Alcubil la , que tratan de aprove-
char varios particulares del t é rmino de 
Chamar t ín de la Rosa. 
Sin debate queda • aprobado el gasto de 
2:33I,54 pesetas para terminar la instala-, 
ción de bocas de riego en Los proximidades 
de la iglesia de San Antonio de la Florida, 
cuya obra fué aprobada en el año anterior, 
con cargo al presupuesto vigente. 
Por úl t imo, quedan aprobadas varias l i -
cencias para la construcción de aigunas ca-
sas en otras tantas calles y el anuncio d< 
concurso para facilitar casa con habitación 
al maestro de la .escuela núm.-36 de esta 
corte. 
V.1 I n q u i l i n a t o . 
Despachados todos los asuntos puestos aj 
Orden del- día, se pasa á los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l Sr. Fiera hace uso de la palabra paia 
ocuparáé de la campaña que se ha iniciadc 
por algunos elementos polít icos contra el 
arbitrio Sobre inquilinato. 
Coa este motivo- el Sr. Fiera habla prol i-
jamente de la honorabilidad y honradez de 
ios concejales del Ayuntamieuto m a d n k ñ o . 
Pide que estas acusaciones y denuncias • 
se concreten, haciendo públicos los nom 
bres de esos concejales. 
E l Sr. Piera t e inüua defendiendo la ges- , 
t ión municipal del Ayuntamiento. 
E l Sr. García Mobuas hab:a despué.s pa 
ra explicar su actitud respecto ú la inicia-
da campaña y por qué asist ió al m i t i n que 
se celebró con objeto de protestar del in-
quilinato. 
Respecto de la moralidad municipal, di-' 
ce que ej Ayunta111iento.no es n.ys ni me - , 
nos moral que lo han sido otros Ayunta-
mientos. 
Dice que en este punto el Municipio ma-
dri leño hace lo que hacen la generalidad 
de las Corporaciones. 
E l Sr. García Cortés interviene para de-
fender el inquil inato, diciendo que la cam-
paña que se hace contra él se hace poi 
los ricos, que vienen á ser los m á s grava-
dos con é l . 
Se felicita de la sust i tución del impues-
to de consumas, al que dice que sólo con-
t r ibuían los pobres. 
Recuerda que en las listas de morosos, 
de los que se negaban á pagar el i nqu i l i -
nato, había t í tu los , ministros y ex minis-
tros, diputados y senadores. 
Después declara que por todo el inunde 
se ha dicho cpie el actual Ayuntamienta 
es menos defectuoso que anteriores muiiiei-
pios, y explica la gest ión de la minor í? 
socialista, que dice Iva sido hasta aquí fis-
cal izadora. 
Pide que se les diga á los concejales so-
cialistas en qué ocasión han administrado 
mal, añadiendo que ellos contes ta rán . 
Contestando al Sr. García Molinas, le di-
ce que si el Sr. Canalejas viviese reclama-
ría para sí el haber llegado á la sustitu-
ción del impuesto de consumos. 
E l Sr. Alvarez Arranz comienza dicien-
do que nadie podrá impedir que él se sume 
á la protesta contra el impuesto de inqui l i -
nato. 
Repite que éste es mucho m á s odioso que 
el. de consumos. 
Habla después de la mala adminis t ración 
municipal , diciendo que el pueblo tiene el 
derecho de quejarse de esta adminis t rac ión , 
que no es mala, sino mal í s ima . 
Contesta a l Sr. García Cortés , diciéndole 
que sí se pueden señalar actos de mala ad-
minis t ración. 
Recuerda el asunto del alumbrado oúSH-
co, en el que, huyendo de la Compañía dcl 
Gas, se llegó á presentar un pliego de eon-
diriones qug const i tuía un monopolio, y ' 
que tuvo la v i r tud de dejar fuera del con-
curso á muchas Compañías . 
Luego explica la gestión municipal del 
partido conservador, recordando su actitud 
cuando se discut ió el impuesto de inqu i l i -
nato. 
Interviene el Sr. Ruendía', diciendo qua 
las cuestiones que del>en discutirse son dos! 
una, los sustitutlvos, y otra la adminis-
tración municipa'i. 
Después habla el Sr. Catalina, diciendo 
que él sólo cree en la honorabilidad proba-
da, y no en la que se supone. 
Defiende ó la adminis t ración municipal, 
y termina diciendo que aunque personalmen-
te no le importa, quiere que Se concrete, 
la acusaciéu contra los tres concejales que 
se dice quisieron tratar con u n t í t u lo de 
Castilla, pues él desearía conocerlos para no 
estrechar su mano, para no sentarse á su 
lado. 
Fd vSr. Trompeta (D. Enrique) se ocupa 
de las acusaciones lanzadas contia tres con-
cejales, diciendo que además se Ha asegura-
rado que otros vario» ediles realizan nego-
cios con los contratistas, y pide que se di-
gan sus nombres. 
Censura la campaña iiiicbtda contra el in-
quilinato, asesfuraudo que 110 Houe que vet 
con la admíniscración municipal, de ia que 
dice que cu ella hay errores, como los hay 
en l<.»do3 los órdenes dc la vida. 
Teni::na pidiendo (pie se supriman las 
exenciones en ej impuesto de inqui l inato 
y r.íirmmuki qne los obreros lo pagarán 
cuan.U- lo paguen los ndliures. 
Kcclifioa ci Sr. Pirra, diciendo que el se-
Sor GMrcí* Moümis ha debido d imi t i r ante:» 
de hacer las manitcslncis-nes que ha hecho 
•tu la f»egión-
A ctrnUauacitím xectilican los demás ora* 
dorsal. 
El Sr. Alvarez Arrr.nz lo hace brevemeU' 
te, dici'.-v.íit) que t.u obligación no es la de 
dar Soi-úcitónej-, pues sit'.o constituye u n dc« 
ber del Gobierno y de los que cre-aron al 
.Municipio la r i tu ación en qu« actu^luienle 
«e baila. 
E! Sr. OanJa Cortés dícfc que la iniciada 
cí.myafia le porree muy bien, txMque pne-
s-w de bemtñoiosos tcsiiltados, peto ta 
ivieudo q-.Hí Mrtte provecho pttÁÉh redundai 
sólo en l^weícdo da los que k han p i o x » 
cr.do. 
Ní-eea qr?,e #1 slcalde exfA entregado á la 
asfcinoita a<jcialÍ5ra, cotxao por ah í ec óby^ ^ 
Sábado 1 de Marzo de 1913. EL- D E B A T E 
añado que esto se pretende hacer público 
para producir un efecto de carácter polí-
tico. 
V,\ vSr. García Molinas rectifica para ex-
plicar su actitud eu la reunión en que sí 
protestó del inquilinato, diciendo que no 
asistió ú ella con el c a r á c t e r de concejal. 
Dice también que él solicitó que se die-
'sen los nombres de los tres concejalee acu-
bados de inmoralidad, y te rminó pidiendo 
ni alcalde en tono humorís t ico que le quite 
la vara de teniente alcalde para dársela al 
Br. Fiera.- N 
Rectifican nucvamcijtc los Sres. A l y | r | ? 
fcrrauz y (Varcía Cortés, y hace uso de la 
palabra el alcalde. 
E l Sr. Ru i / Jiménez comienza recono-
ciendo el derecho que todo el mundo tiene 
á censurar la gestión municipal. 
Luego dice que si el Ayuntamiento no 
fínese inoral él no permanecer ía en el lugar 
míe ocupa. 
' Añade que estima como propia la honra 
de los concejales, por cuya razón se apre-
suró á acudir al fiscal de la Audiencia, lla-
mándole la atención sobre la interviú cele-
bi,ida. por el vSr. Orduña con u n redactor 
de Er, DEBATE, á lo que ha contestado el 
fifical que el asunto ha pasado al Juzgado 
de guardia. , , . . . 
En cuanto á lo de la mala administra-
ción, es cuestión de criterios. 
Después cita datos para demostrar la 
injusticia de los ataques que se dir igen al 
Ayuntamiento. 
-Termina rogando al Sr. Alvarez Arranz 
áué permanezca al frente de las dos dele-
gaciones que tiene y al Sr. García Mol i -
nas que continúe al frente de la tenencia. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Fallecimicnío. 
Confortado con los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad, falleció 
ayer cu Madrid el excelent ís imo é i lus tn-
simo Sr. D. Vicente Castañeda y Diana, 
notario honorario del ilustre Colegio de Ma-
drid, caballero gran cruz del Méri to M i n -
ear, jefe superior honorario de Administra-
ción c i v i l , escribano principal de la Capita-
nía general de Castilla la Nueva, retirado ; 
cruz blanca de segunda clase del Méri to M i -
litar, comendador de Carlos i n y de Isabel 
la Católica, etc., etc. 
A su viuda, la excelent ís ima é i lustr ísi-
ma señora doña Dolores Alcober, y á sus 
hijos doña María de los Dolores, D.' Vicen-
te y D . Joaquín, enviamos el testimonio 
'le nuestro más sentido pésame. 
Bodas. 
En Ferrol se ha celebrado la de la seño-
rita Dolores Antón Palacios y el alférez de 
navio D. Rafael Meras y Mac-Carthy-
—En la iglesia de los Jerónimos de esta 
:orte se ha efectuado el enlace de la señe-
qta María de las Mercedes Baixauli y Pe-
relló, cen el ilustre escultor D . Gabriel 
Borras y Abolla. 
Viajes. 
Para Rilba» ha sál ido D . Juan L . de 
i'barrn. • , 
Enfermos. 
Se encuentra muy mejoradat eu Een',1, 
la distinguida señora doña "Isabel de Loste, 
viuda de Reguera. 
—La condesa viuda de Montarco hállase 
por completo restablecida. 
A .itfersaplo. 
H03' se cumple el primar aniversario 
de la' muerte del que fué ilustre académico 
de la Española conde de Reparaz. 
A l recordar la triste fecha reiteramos á 
su distinguida familia el testimonio de 
nuestro sentimiento. 
felicifaclón. 
Hoy celebra sus días el rc.erendo pad 
Angel Ayala, de la Compañía de Jesús. 
Con tal motivo, EL DEBATE se compla-
ce en enviarle la felicitación m á s sincera 
y cariñosa. 
—Vas á mor i r en u n hospital—le dice 
la Tirana. 
—Pues mira-responde,—por la muerte 
no lo hagas. Mori r , no se muere uno mas 
que u n momento. Y mientras se dan las 
boqueadas no es tará tino para fijarse si tie-
ne edredón de raso. ¡ Ja , j a ! 
Esta estolidez brutal pinta á l a T r i n i . . . 
y á la obra del Sr. M . Sierra. 
É n el segumdo acto hay momentos de Vo-
deVíl, i n t e n t o s de astracanada y momen-
tos de pótUedia mala, 
^as intenciones del Sr. Martínej! Sierra 
hab rán §ido muy o(ras; pero de La l irana 
la enseñánza qiíé se d e s i W d Q éS que hay 
que ser como la T r i n i para tener alhajas, y co-
ches, y trajes, y dinero, y hoteles y adula-
ciones. Un millonario que se case es una 
excepción. Puntos que, cada uno u n poco, 
cónt r ibuyan á levantar las cargas, son mu-
chos en todos sitios. . 
Da lección es edificante. E n primer ter-
mino para las memorias de Eslaya. En se-
gundo, para las señoras y señor i tas cuyos 
padres, maridos, hermanos y novios sean 
tan... Cándidos que las lleven á oír a Mar-
t ínez Sierra en Eslava. 
N i nos resulta menos desmoralizador (pe-
se á los propósi tos ' del autor, rectos sin. du-
da) espetar á todo el públ ico tan comple-
jo las tiradas filosóficas de la s invergüen-
za de la T r i n i , tratado completo de golfe-
rancia, anto para manual de la trata de 
blancas y adoctrinamiento perverso de me-
nores. ' 
Inmoral también ^é irrespetuoso (contra la 
voluntad del Sr. Sierra) es el ambiente 
donde se mueve la zarzuela, ambiente idén-
tico al de L i r i o entre espinas. Por edifican-
tes cosas que sucediesen en esos medios no 
se debe llevar á ellos al públ ico, singular-
mente femenino. 
E n resumen: una equivocación tremenda 
en lo moral y en lo li terario. 
Nosotros, que no hemos regateado nunca 
los elogios al Sr. Mar t ínez .Sierra, no po-
demos serle sospechosos. Créanos, por esos 
caminos va mal, muy mal . 
La música del maestro Lleó, se llama mú-
sica por mal nombre. Ruido de organillo, 
á ratos agradable. 
La representación, muy mediana. La se-
ñorita Foní? hace lo posible por añadi r es-
cabrosidades de gesto á las del l ibro. 
R. R O T L L A N 
DÉ BARCELONA 
1 3 o CS-ir'etzo.o^cla; 
POR TELlvGKAFO 
í . o a a f a r t i s n a d o a c o n eü « ' g o r d o " . 
GRANADA 2$. 
Reina inmenso júbi lo con motivo de ha-
ber correspondido á este población el pr i -
mer premio de la lotería. Las tres series 
las despachó la administrecion de la Puer-
ta Real, adquiriendo una vanos viajeros que 
marcharon á Cádiz. I^is dos restantes es tán 
repar t id í s imas , contándose entre los afortu-
nados un tenedor de libros de Hacienda, el 
comerciante Sr. Perica, el director del pre-
sidio y muchos vendedores del mercado y 
pequeños industriales. 
L̂>a. T i r a n a " , z a r z u e l a e n d o s a c t o s y en 
p r o s a , l e t r a de G r e g o r i o M a r t í n e z Sie-
r r a , m ú s i c a d e l m a e s t r o L l e ó . 
No niucha^palabras acerca de la obra, es-
trenada anoene por el autor de Canción de 
f/<mi. 
Difícil es alcanzar el pensamiento de La 
•Jira-na. Por una parte, parece que el señor 
Martím-z Sierra sostiene que las desdicha-
das fregatrices que se dedican al couplet, lo 
'hacen por hambre; pero que después sSe en-
cuentran con que el couplet y el baile -no' 
dan para comer, n i aun pcrdü-MÍdo la ver-
güenza , y. . . buscan un suplemento. 
El lo es que la Tinuia, en la capital 
E s p a ñ a y en la de Rusia, se mantiene fir-
me contra los retoriijones del hambre, y 
contra las .seducciones de todos, singular-
mente de un millonario español , que la si-
gue á la ciudad del Zar, y, no pudieudo 
otra cosa, se casa con ella. 
Ant í tes i s con la Tirana -forma T r i n i , la 
cual se encuentra muy á gusto en medio 
de la corrupción, fiorida, enjoyada, bien co-
mida, bien vestida y bien alojada. 
A la obscuridad <lel asiento, responde la 
iuverosimiKtnd de lo acción. 
N i las escapatorias á San Petersburgo son 
tan fáciles, n i a l año sabe francés y ruso 
ninguna cupletista, n i los grandes duques, 
.llevan 10 ó 12 policías á las habitaciones 
escenario de su libertinaje, n i las millona-
rios se casan por eso con las cupletistas, 
ni és tas quieren locanicnte, hasta pcirder 
las contrntas y el pan, á un aspirante á 
músieo, r idículo, l idíenlo, ridículo, porque 
es un artisia, n i si lo aman efectivamente, 
se casan con el bccoiKO de oro. 
i No ! ¡ Nada de eso I 
Pues si por caracteres v a , el de la Tfrana 
es absurdo. 
Puesta á com-.civ-arse honrada, hasta el 
punto de ser expulsada, sucesivamonte, de 
todos los cines, empieza pea- no lanzarse á 
la.s tablas, y , para ayunar de todas suertes, 
ayuna. en un obrador, ó en una portería, 
donde, por lo menos, no saldrá á ba ta l la 
campal por segundo. Sus amores, ya hemos 
indicado que constituyen un rompecabezas. 
El tipo de gran duque ruso, y el del m i -
J ' í . ' n n v , , ^ totigmente falsos. ' 
El único ctous verdad es el de T r i n i : 
«Sin otra oenpación reconocida 
que j a tan fácil de animal hermoso.» 
Necia desde la coronilla á los pies, in-
copseiénte, con la más huera de las a legr ías , 
y el m á s resistente de los es tómagos , y sin 
otra sed ni otro ideal une el lujo, y el "buen 
. coinor y beber. 
Notas r n u n i c i p a í e s 
Subastas pendientes, con e x p r e s i ó n de su 
c u a n t í a y fecha de c e l e b r a c i ó n . 
Marzo 4.—Construcción de un trozo de 
akantari l la en la calle de Fortuny, entre 
las de Zurbarán y Fernando el Santo. Tipo 
19.140,76 pesetas. 
Idem 5.—Enajenación de los solares. A 
y P.de la Latina, pertenecientes al Patrona-
to del Hospital de dicho nombre. Tipo: lote 
A , 283.895,80; lote B , 178,460,12. 
Idem 7.—Enajenación del edificio sito en 
Alcalá de Henares, que estuvo destinado á 
Asilo de Hombres. Tipo, 136.000 pesetas. 
Idem 13.—Suministro de menestra para el 
Colegio de Nuestra Señora de la Paloma, 
en Alcalá de Henares^ en 1913 (segunda su-
basta). Tipo, 34.310 pesetas. 
Idem 15.—Suministro de pan para el pr i -
mer departanieiico del Colegio de Nuestra 
Señora de la Paloma, en 1913 (segunda su-
basta). Tipo, 37.070 pesetas. 
Idem 17.—Suministro de pan para el Co-
legio de Nuestra Señora de la Paloma, en 
Alcalá< de Henares, durante el año ,'1913 
(segunda subasta). Tipo , 10.074 pesetas. 
Idem 18.—.Suministro de paños para uni-
formes del personal subalterno. Tipo, 1-657 
pesetas. 
A b r i l 2.—Construeción en las vías públi-
cas del Interior, Ensanche y Extrarrad:o 
de las obras nuevas de Mac-adam y sumi-
nistro de piedra partida para las que se eje 
cuten por adminis t rac ión , cuatro años (se-
gunda subasta). Tipo anual, 175.000 pese-
tas. 
Los maceros del Ayuntamiento . 
Hoy, á las once de la m a ñ a n a , y siguien-
do la tradicional costumbre de todos los 
años , se celebrará en la cripta de la parroquia 
de Santa María de la Almudena una solem-
ne función religiosa, organizada por los ma-
ceros del Ayuntamiento de esta Villa, y 
Corte, en honor de sti santo patrono él 
Santo Angel de la Guarda. 
A d m i n i s t r a c i ó n de propiedades. Códulaa 
personales. 
vSe pone en conocimiento del públ ico que. 
terminado el padrón de cédulas personales 
para el presente año , desde el día 1 al ití 
de Marzo próx imo y horas de cuatro á siete 
de la tarde, es tará expuesto en la Adminis-
tración de Propiedades, sita en la plaza de 
la Const i tución, n ú m . 3, para que, con arre-
glo á lo que dispone la vigente instruc-
ción, pueda examinarse por los contribu-
yentes y formularse las reclamaciones á que 
hubiere lugar.—Madrid 22 de Febrero de 
J ^ J - — E l administrador, Felipe Caramfin-
zanrt. 
Conferencia m é d i c a . 
E l domingo p r ó x i m o l legará de París >1 
doctor Gaullier L 'Hardv , "secretario gene-
ra de la "Unión Médica Eranco-Ibe.ro-Ameri-
cana, quien, invitado por el Ateneo Médico-
Farni^eéutico municipal , d a r á una conferen-
cia, en el saMn de sesiones del Ayuntamiento 
de Madrid, el lunes, 3 de Marzo, á las siete 
de la tarde, sobre el tema «Los médicos y 'a 
alianza intelectual francoespañola». 
Presidirá el ex.,tkaiHsimo> seño» alcalde. 
La entrada será núbl ica . 
R E U N I Ó N 
EN E L 
A Y U l i t l M I E N T O 
POR TEJ/ÉGRAFO 
BAROdcííA 28, ^8,rg. 
E l A y u u t a u ^ u t o está r ^ i í i d 9 " , e ü ./Sesión 
para tratar del nuevo proyecto d^ aguas. 
A s i s t ^ i al acto muchos vocales. 
Las autoridades hab ían adoptado grandes 
precauciones por temor á qué se repitiesen 
los sucesos de ayer; pero,, afortunadamen-
te, no ha ocurrido nada de particular. 
E l D i luv io había anunciado que los re-
gionalistas y los nacionalistas i r án hoy á 
la plaza de la Const i tución para haoca- una 
contramanifes tación eü favor de Abadal L l u -
h i ; pero fracasaron tales propósitos, por-
que no hubo motivo para efectuarla. 
Se ignoran a ú n los debates habidos esta 
tarde en el Concejo. 
E l públ ico está in t r igadís imo, y se espe-
ra el resultado de la sesión con gran an-
siedad. 
La sesión del Ayuntamiento te rminó á 
las nueve de la noche, sin que se produjera 
el menor incidente en el transcurso de la 
misma. í 
Hicieron uso de Ja palabra varios conce-
jales y vocales asociados. 
Hasta ahora no se puede predecir nada 
respecto á la idea que prevalecerá. 
Mañana por la tarde se reanudará Ja se-
sión 
Reina tranquil idad absoluta. 
SI d u q u s de T o v a r . 
En el expreso de esta mañana llegaron el 
señor duque de Tovar y su hijo. 
Un banquate . 
E l Consejo directivo de la Caja de pe í-
siones para la vejez, obsequió esta manan 1 
con u n almuerzo al Sr. Dato. 
E l neto tuve» lugar en la Maison Dorée. 
E l Sr. Dato, acompañado de los señores 
Prado y Palacio y Portago, visi tó esta tar-
de, á las seis, el Círculo conservador. 
Mañana irá al pueblo de Aleya para v i -
sitar el Sindicato vinícola de aquella lo-
calidad i 
L o s l i b o r a l e a . 
E l gobernador r eun i r á el lunes p r ó x i m o 
á los primates del partido liberal, con obje-
to de elegir el jefe provincial del partido. 
L o s f e r r o v i a r i a s . 
Esta tarde salieron para Ivérida y Madrid 
los ferroviarios delegados de la sección del 
Norte, para asistir e l m i t i n de Lérida y 
formar parte de la- Comisión que i r á á 
Madrid á presentai las conclusiones á la 
Dirección de la Compañía . 
La 'Unión Ferroviaria ha declarado ofi-
cialmente que se considera desligada de t .-
do compromiso que Ribalta hoya contra ído 
con cualquier partido polí t ico ' para figurar 
como candidato en las p róx imas elecciones. 
La _desautorización alcanza también al 
compañero Polo, que luchará contra Ribalta. 
E s t a c i ó n « a i a ^ P á f l c a . 
So ha inaugurado hoy la estación tele-
gráfica de Calaf, cuyo alcalde ha ttlegraiia-
do al gobernador, dándole cuenta del hecho. 
P a r a l e s p r ó x i m a s a i a e o i a n a s . 
Ha quedado rota definitivamente la coa-
lición de las derechas para las p róx imas 
elecciones. 
Los tradicionalistas hab ían accedido á ta 
candidatura de trausacción propuesta por el 
excelent ís imo señor Obispo, indicando para 
el tercer lugar al catedrá t ico Sr. F r í a s ; pero 
los conservadores no do aceptaron. 
Estos p re sen ta rán ícandidatura plena, y 
los tradicionalistas se abs tendrán en abso-
luto. 
L a Liga , considerándose independiente, 
p resen ta rá á los Sres. Puig y Cadafalch, 
Verdaguer y Callés é Isamat. 
La Comisión ejecutiva de la Asamblea 
federal, ha designado como candidatos á 'os 
Sres. Gal i , San Mar t ín y Kifcalta. 
• LO^BALKflHCS 
E L SITIO 
POR TELÉGRAFO 
BELGRADO 28. 
La opinión en todo el pa ís servio es tá 
móátrando v^va impaciencia, motivada JK 1 
la lenti tud cort que se llevan las operacic-
nesi contra la plaza de Andr inópohs . 
•lis perfectamente cierto que les aliafloS 
no esperaban rvna resistencia tan prolong.i-
da; y lo es t a m b i é n que van desespeiaml" 
de icndir la . . • 
Los treinta y seis grandes cañones úc 
sitio que Servia, ha enviad» á las lincas si-
tiadoras, funcionan sin descanso; pero re-
sultan muy escasos elementos de ataque, en 
relación con la extes ión de la plaza sitiada. 
A consecuencia <lc lo prolongado de n 
lucha y de las penalidades que ésta trae 
eonsigo, todos, 10 mismo sitiados que sitia-
dores, se encuentran en un lamentable esta-
do de debilidad, que produoe ..verdadero 
asombro. 
Ya se han hecho públ icamente vanas ma-
nifestaciones contra la persiskiicia del si-
t io , por el cual Servia vese obligada á man-
tener en pfc de guorra aoo.000 hombres, 
gastando enormemente y sin n i n g ú n prove-
cho para ella. 
N o t i d á s de Atenas hacen saber que una 
división de soldados griegos ha desembar-
cade en el Epiro. 
Nof t io las d o l a P r e n s a . 
PARÍS 28. 
Dicen de Londires a l JMÍ Í Par i s ién , que 
se asegura all í que los Gobiernos ruso y 
austr íaco da r án orden m a ñ a n a mismo de 
desmovilizar sus tropas. 
vSegún comunican de Sofía a l Times, t i 
( íob iemo búlgaro ha recibido una proposi-
ción de la Sublime Puerta, quien se muestra 
dispuesta á llegar á u n Tratado de paz me-
diante la cesión de Andrinópol is con nueva, 
frontera en la región de Indiana Eenos. 
L. A S R A L S 
rOU TKLÉORAFO 
Un n a u f r a g i o . 
LAS PAT.MAS 28. 17,13. 
Según despahos a q u í recibidos, se sabe 
qne en la costa occidental de Africa, cerca 
del sitio conocido por Sierra Leona, ha nau-
fragado el vapor iuglés Fantcc, de la Com-
pañía Eider, de Liverpool, 
í En seguida de tenerse noticia del si-
niestro ha salido el vapor T a r g u á h , «on 
imaterial de salvamcnU) y una brigada de 
obreros, dirigida por iny£n:ieros. 
Hasta ahora se diesvCTioce si hubo des-
gracias personales. 
Sofera u n t r a s l a d o . 
LAS PALMAS 28. 18,15. 
E l traslado del ingeniero jege <le la Jun-
ta de obras del Puerto, D. Eugenio Suárcz, 
no ha causdo aquí bueoa impres ión . 
Esto se debo á que dicho señor había terr 
vninado el proyecto de ensanche del puerto, 
obra dpe verdadera importancia para el paí?. 
Con este motivo, son mmchas las instan-
cias qne se es tán elevando pára que dicho 
traslado no se lleve á efecto. 
F U N C I Ó N R E L I G I O S A 
£L CLAUSTRO JJNiyEñSITABgO 
M a ñ a n a domingo, 2 de Marzo, á las 
diez y media de la m a ñ a n a , se celebrará en 
la iglesia parrociuial de San José una misa 
pontifical, que el Claustro de profesores nu-
merarios de la Universidad Central dedica 
al Doctor „ Angélico, Santo T o m á s de 
Aquino. 
P ronunc ia rá el paneg í r i co el reverendo 
padre fray Mat í a s García , de la Orxlen de 
Predicadores, y profesor de Sagrada Teolo-
g ía eu e l Colqaiq de Salamanca. 
Con el premio de la ins t i tuc ión Montal-
bán , que se otorga á los alumnos de la Ea-
cultad de Derecho de nuestra Universidad 
que hayan obtenido las mejores calificacio-
nes durante el estudio de la carrera, han 
sido agraciados los Sres. De la Vi l l a , Gon-
zález Sánchez , Méndez y Castro-Jato, Cam-
puzano, Navarro y Amblés . 
A todos enviamos nuestra más car iño-
sa felicitación, y muy especialmente á nues-
tro quer id ís imo amigo Mateo de la Vi l l a 
de la A . C. N . de J. P. 
POR TELÉGRAFO 
L a c a t á s t r o f e riol C t r a o . 
BILBAO 28. 19,13. 
Hoy ha girado una visita de inspección 
ocular en el sitio de la ocurrencia el Juzga-
do especial que entiende en la causa de la 
catástrofe del Circo. 
Dicha visita ha sido hecha á petición 
del abogado del empresario, el cual, como es 
sabido, se encuentra procesado, habiendo pe-
dido la anulación de lo actuado, apelando 
á la Audiencia para la revocación de proce-
dimientos. 
E n e! A y u n i a m í e n t e . S o e i ó n b o r r a s -
s o s a . 
BILÜAO 28. 19,10.... 
La. sesión celebrada 'hoy en el Ayunta-
miento fué bastante borrascosa^ á conse-
cuencia de haberse leído comunicaciones de 
cargo contra dos concejales republicanos 
y tres socialistas que estaban procesadas. 
Se produjeron algunos incidentes entre 
los concejales de las derechas y los de las 
izquierdas. 
E l . alcalde l legó á amenazar con suspen-
der la sesión. 
A l final apruobóse una moción para que 
se habiliten locales en los muelles, donde 
puedan guarecerse los obreros en épocas de 
lluvia y de frío. 
maban chiflado, cogióme- ambas manos, y 
con aquel fuego de su corazón que afluía en 
sus palabras, me dijo conmovido ^stas pa-
labras, que aún oigo: «|Chiflado, .chiflado! 
D. Antonio, ese es el t í tu lo más grande que 
yo he recibido en m i vida!» 
Nada m á s sólido dentro de la acción so-
cial que el ejemplo constante, la experien-
cia de los hombres buenos que en la pro-
pagación de sus beneficios han sabido l u -
char y vencer la 9neiniga constante de 
aquellos que mirando su medro personal, 
pretenden evitar la salvación de sus vícti-
mas, oponiendo obstáculos sobre obstácu-
los, que de nada sirven para tan decididos 
paladines.* 
Los que por sus aficiones y obligaciones 
—¡oído caciques, usureros, ricos egoís tas , 
negreros solapados !—se lancen á la organiza-
ción de Sindicatos deben estudiar y lle-
var siempre .consigo este l ibro del Sr. Mo-
nedero, pues será para ellos el m á s .seguro 
guía para la const i tución de Cajas rurales 
de Ahorros y Prés tamos , Asociaciones para 
la compra y venta en común, de socorros 
mutuos, de seguros del ganado, Coopera-
tivas de trabajo y Federaciones de {Sindi-
catos. 
Y p»ra nO interrumpir ni un momento 
su constante y amorosa acción por la Reli-
gión y la Agricul tura , el Sr. Monedero ha 
fijado á tan hermoso folleto, de. 112 p ág inas , 
un precio inveros ími l : 25 cén t imos de pe-
seta. 
rA. C. L . 
+ 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
AñoIII . -Núm.48l 
saco centcmemío gran MtiH&w ^ -
En la calle de Víctor F i u . r r i r * sabernoí pur qué causa" i ^ , lñero" aiiKclw. 
Guinea Satá, d-mfc " , ^ 1, .10YEROS ̂  MS 
en la calle dé la Visitació, • ^lVils. 
primer» con una lierUla d« * rcsu|tnpdn , 
cabeza, que le produjo eísr K10 
nífiCQ bíutón con p u ñ o de piJia 
S U C E S O J I R Á G Í ^ 
POR TKl.lVGKAro 
A la parroquia de Pucntuoso l i ^ 
tarde desbocada una cabal ería f̂f6 ^ 
la niña e ^ 
Ramírez: c 0uce años 
XJ 33 o isr 
X J - ^ - S H ? 1 E S 1FL Z ^3 
C A T E G O R Í A S E C L E S I A S T I C A S 
m 
La Gaceta ha publicado el siguiente Real 
tfcereto: 
«A propuesta del ministro de Gracia y 
Justicia, y -en v i r tud de lo que fué convie-
indo con el muy reverendo Cardemü Pro-
nuncio aposíól icc. 
Vengo cu decretar lo siguiente: 
Ar t ículo 1.0 T e n d r á n Ja tercera entogo 
na de las enumeradas en el art. 2.0 de) 
Real decreto concordado de 20 de Abr i l 
de 1903 los provisores Vicarios generales 
de los Arzobispados, después de seis años 
de servicios en el cargo^ la cuarta, los de 
los- Arzobispados y Obispados, después de 
1.cuatro años de servicios; la quinta, los de 
los Arzobispados y Obispados, después de 
tres años, y la sexta., los de las A r r o b i n a -
dos y Cuspados, después de dos. 
A i t . 2.0 Cuando u n mismo inte/x^ad*1 
tuviere prestados servicios como provisor 
Vicano general de Arzobispado y de Obis-
pado se 1c comjnftíirá ]xira su ingreso ó as-
censo en el clero eatedroJ ó colegial H 
suma de unos y oíros , oo^s iderándok^ 
prestados como provisor ^ i ca r io geneibl 
^ i1̂ 100' a 110 fer ^ «Widtaae favo-
rable a l interesado el atender ún icamen te 6 
los que pres tó como provisor Vicario irc-
ihCTaJ de Arzobispado. 
A r t . 3.0 Serán de aplicoeión á los notn-
brannentos que se hagan con arrctrlo al 
presente decreto las preseripciones Tle 
attícufc» TO y 17 del de 20 de A b r i l do KyS 
y de su art . 2 i , mi relnckm con el T8. S 
dificado por el Real decreto concordad»; ,1c 
24 de Febrero de 1910. 
A r t . 4.0 Lo preceptuack> en fc*? artículos 
qne preceden tendrá a p l i o ^ ó n aun e n n ' 
do los provisores Vicaria, gcnemles de A -
zobispado^ u Obispados de sém^f i éd ó ht 
bicrcn desempeñado ^ r g o ¿c tótegórfí 
igual , superior ó mforinr en el c l . m ̂  ¿ 
clral o colegial, cualquiera qué fuere \ l 
t iempo y b forma de su mg . é so ó S o 
en d mismo, su, perjuicio de los i , avo -o -
bencncios a que po.r xazón de dicho J ^ o 
pudieran optar con arreglo á las m r - v ^ 
evones. generales del tueV.cioiuu o £VHÓ 
disposiaonts compicu.entarhs J' 
A r t . 5-^, Lo dispuesto en el n r e ^ . f . <1i 
creto; seia extensivo á lo-, que n ^ f (K" 
puohcación hubieren piellado t . • 
como provisores V i b r i o ! S e t a l e s ^ A 
zobispaoo y d i Obispado » clc Ar-
Publicados ó no, no 
L A JUVENTUD L I B E R A L 
En el domicilio social de esta agrupac ión 
política (Costanilla de los Angeles, núme-
ro 3) t e n d r á lugar hoy sábado, á las nueve 
y media de la noche, u n a reunión , que prb-
inete ser de una importancia política extra-
ordinaria. 
As i s t i rán á dicho acto el .Sr. Vincent i , 
presidente del Círculo l ibera l ; los candida-
tos por el distrito de la Universidad-Hospi-
cio, Sres. Castel ló, de la Juventud l ibera l ; 
de la Garma, Chavani , y todos los Comi-
tés liberales y secciones obreras de Madrid. 
POR TELEGRAFO 
A o o i d s n l o de l i r a h a j a . 
ALICANTE 28. 19,12. 
E u la casa n ú m . 10 de la calle de San N i -
colás, el obrero a lbañi l Antonio Pastor, t u -
vo la desgracia de caerse del andamio en 
que trabajaba, causándose tan graves he-
ridas, que le lian originado la m u e r t é . 
L a desgracia ha causado honda impre-
sión. 
U n a r i ñ a . 
En una taberna de Torresmanzanas, r i -
ñeron José Linares y Mariano Giner, resul-
tando el primero herido de bastante gra-
vedad. 
S u s p e n s i é s a de u n a v i s t a . 
Por enferniedad del abogado defensor, ha 
sido suspendida la vista de la causa por 
asesinato que estaba anunciada para hoy. 
quedando señalada para el 3 de A b r i l . 
Un h o m b r e rnuorta. 
Comunican de Villajoyosa que en el puen-
te en construcción de la línea férrea ha sido 
encontrado el cadáver del vecino de aquel 




Un l ibro i m p é r t a n t e . 
E l i lust ie sociólogo y hombre de acción 
social católica D . Antonio Monedero Mar-
tín acaba de publicar un in teresant í s imo 
íolleto que, por e l fondo de su doctrina y 
perr las reglas práct icas que contiene para 
la preparación y constitución de esas enti-
dades salvadoras que se llaman Sindicatos 
agrícolas, merece los honores de tan atento 
estudio como si se tratase de un volumino-
so l ibro, donde, á no dudarlo, no se prodi-
garían con tanta profusión las enseñanzas 
sanas de la acción social catól icoagraria . 
E l folleto del Sr. Monedero, tituladle 
Onentac ión é indicaciones para la forma-
ción de Sindicatos agrícolas , llena cumpli-
damente la alta misión que su t í tu lo i n -
dica. 
Está escrito con el alma, con el corazón 
ffcr tin hombre que siendo rico abandona la 
vida muelle de la ciudad y so lanza en, días 
crudos, tormentosos, de cierzo y de nieve, 
po»- navas y oteros, llevando á los labrado-
res la semilla de su regeneración, envuelta 
en Id áurea vestidura de la doctrina de 
Cristo. 
rCnírc las pág inas de este preciosa joyel 
Rf encuentran notas de verdadera ternura, 
que hacen que los ojos se arrasen e n - l á -
ginnas al leer episodios como el que rela-
ta el Sr. Monedero en la n ú m e r o 32: 
cManiíestando yo una tarde en IQOÓ a! 
gran maestro (el insigne padre Vicent) quo 
a cansa de la inst i tución social que y o ha-
bía instalado en m i granja para m i "depen-
deuci-1, y que acababa de mostrarle, me 11a-
POR TELÉGRAFO 
LEÓN 28. 15-
Durante los d ía s 26 y 27 se han celebrado 
en esta capital las anuales ferias, que han 
estado concurr id ís imas , viniendo á ellas mu-
chos vecinos de los pueblos cercanos. 
Realizáronse numerosas transacciones, pre-
sentándose ejemplares verdaderamente no-
tables de ganado1 vacuno. 
Los toros y bueyes de labor alcanzaron 
altos precios. . 
De los primeros hubo ejemplar que se c-
tizó entre 630 y 675 pesetas. 
Por la pareja de bueyes de labor llegaron 
á pagarse también buenos precios. 
Los dos días de feria ha nevado^ lo que 
ha contribuido á qué la concurrencia fiies-í 
menor que el a ñ o anterior. 
D E C R E T O IJSPORTAMTK 
S. M . «I Rey firmó ayer el siguienfe Real de-
creto: 
* A propuesta del niinisfr» de la Gusrra, y de 
acuerda con mi Consejo de mhuslros, 
Vengo en deQrct.irlo siguiente: 
Articul© 1.° Se crea el servicio de Aeronáuti-
ca militar, cuyAS trapas se organizarán con arre-
glo á la plantilla que se publicará oportunamen-
te, sirviendo de bnse la del actual servicio de 
Aerostación, al cual sustituye, 
Art. 2.° Ai ser llamados á filas los reclutas de 
los reemalazos anuales se destinarán á estas tro-
pas, en la proporción conveniente, los que por su 
oficio ó profesión sean aptos para formar parte 
del mencionado servicio. 
Art. 3.° El servicio de Aeronáutica militar 
comprenderá dos r<imas: aerostación y aviación; 
y tendrá por cometido la adquisición del mate-
rial y la instrucción ce. personal afecto á ambas 
ramas. 
Art. 4.° El ministro de la Guerra queda en-
cargado de dictar las instrucciones necesarias 
para el cumplimiento de este decreto, del que se 
dará en su dia cuenta á las Cortes. 
Dado en Palacio á veintiocho de Febrcrj de 
mil novecientos trece. —/1//O/ÍS(?.—El ministro de 
la GuniTñ, Agustín Laque.* 
I D © E 8 " C L 3 r 
POR TELÉGRAFO 
AoadamCa do C u l t u r a C a t ó í f e a . 
BURGOS 28. 22,25. 
En el Circulo de la Inmaculada se ha celebra-
do el solemne acto de inaugurarse Ja Academia 
de Cultura Católica. 
El reverendo padre Abad, de la Compañía de 
Jesús, pronunció un elocuente y hermoso dis-
curso hablando de la escuela neutra. 
Un numeroso público, perteneciente á la bue-
na sociedad burgalesa asistió á la fiesta, aplau-
diendo calurosamente al padre Abad. 
C o m u n i ó n p a s c u a ? . 
BURGOS 28.17,30. 
En i.i circe! d t ésta verificóse esta mañana Ja 
conmovedora ceremonia de administrar la Ca-
inunion pascual á los reclusos. 
Después de tan edificante acto, los presos 
fueron obsequiados con sopa, pastas, vinos y 
cigarros. 
Asistieron las autoridades, los socios de San 
Vicente de Paúl y muchas personas. 
R o p a tendlgoia. 
Dionisio Martínez Cuenca, de vsinticuatro 
años, s igñendo al pie de la letw el refrán que 
dice: «Lo que hay en Españi, es%te los españo-
les», se metió ayer en la casa núm. 2 de la calle 
de San Sebastián, y subiendo á las guardillas, se 
apoderó de cuanta ropa encontró tendida, pues-
ta á secar. 
Salió muy tranquilo, pero en la calle le echó a 
guante un casco y lo llevó á la Comisaria del dis-
trito, donde además de la rópa, la encoafraron 
i m i reioLde acero, linas tijeras y una cortera, cuya 
^Irtftecrencin no supo justiffeaf. 
U n a flSoasraoiaa 
Anoche, á^pr¡ine»a hora, la criada del pofliiler 
pintor escenógrafo Sr. Muriel, que vive )a 
calle de Argensoln, núm. 24, piso segundo, lla-
mada María Martínez, se hallaba subida en uua 
silla, c#locando una cortina en una ventana de la 
cocina, y cuando más confiada se bailaba, perdió 
el equilibrio, y dando una vuelta en el aire, fué á 
paiar ál patto, teniendo la suerte de caer de pie. 
No obstante, sufrí» la fractura del Iiúmero iz-
quierdo y lesiones de. importancia en ambas pier-
mw, qje fueron calificadas de graves en la Casa 
de Socorro del distrito donde fué curada. 
Después fué trasladada al Hospital de la Prin-
cesa. 
Kíráa heridla. 
Ayer tarde, á las cuaíro, y sin duda por réblan-
dccimitnto d'« cs íos días de lluviá, se desplomó 
parte de un paredón que liay frente á la casa 
núm. G, de la calle dei ferrocarril. 
Una niña de cuatro «ños que jugaba cerca de 
aquel lugar, füá alcanzada per una parte de los 
esoanibf.ot) icsultando con una licrida en la ca-
beza, que fué calificadas da secundo grado, en 
la Casa de Socorro sccursal del distrito dal Hos-
pital. 
Un s a a o q u a v u s f » . 
El carrclera Quintín Martín Bermejo, ha de-
iHiciado que ayer le sustrajeron de un carro que 
guiaba, propiedad del lavadero del Hipódromo, 
-i!o en la carretera do Cluunartin de la Rosa, un 




E l suco 
POR TELÉGRAFO 
S u c o s o mistorioeo, 
CÓRDOBA 28 TO 
E n el pueblo de Victoria fué *'n* '^• 
hoy en un pu/o el cadáver de h 1 "TRA('Q 
nficüción Petidie'z Cama, de dii*/ Veu Pi-
anos de edad. ^ ""cve 
Se ignoran las causas de su m*i ¡ 
El Juzgado practica d i l i g c n c i ^ -
esclarecimiento de los hechos. P a el 
L a s p r ó x i m a s olaooio>»o3l 
I-n las próximas elecciones hahr* 1 , 
x dos distritos de esta provindn ^ 
Kn Priego, lucharán los a n W " ,i0 
calá Zamora contra el candidato wM'" 
y en Monti l la se disputarán el 
republicano y un conservador. Un 
en 
POR TELÉGRAFO 
Nu'avo i r a s a t i á n t i o o . 
CÁDIZ 28. 19,10. 
Mañana se verificarán las pruebas oficii 
les del nuevo trasatlántico Reina Vkkm 
Eugenia. 
M u a r t s da un ca tedrá t i co . 
Ha fallecido el catedrático de Mediana 
D . Manuel Roca. 
A Cuba . 
Esta tarde zarpó para Cuba el cojreo ili!. 
tonio López. 
E n t i s r r o d « u » ocntraatmirants, 
Se ha verificado el entierro del coutraaT 
mirante .Sr. 1 Jarreto. 
. Asistieron las autoridades y varias Comi. 
i . 
La sesión de hoy en el Ayuntaiuiento so 
suspendió en señal de duelo. 
Presidieron el ax-to el capitán general d< 
Marina, Sr. Viniegra ; el wii».raaliiiirant<V 
Sr. Almedsi; el general Saníaló; el gober-
nador c i v i l ; el prior de los Dominicos, y el 
alcalde. 
Hizo los honores de Ordenanza el régr 




ZARAGOZA 28. 18,15. 
La hermana de la Caridad atacada, del ti-
fus en la Almunia se halla convaleciente. 
Csnf l to t s rosuelto. 
H a quedado resucite, d conflicto de lo 
verduleros. 
I^is hortalizas es tán carisiinás, á causa, 
escasez de agua en la huerta. 
D« o l e o o ü a n c a . 
E l Sr. Ossorio ha ¡jasado en el rai>ido|»> 
ra Caspe, con objeto de dar un mitin «Ir 
• 
El doniingx> se espera á D. Cabriel Maura! 
que irá á visitar el distrito de Calatayud. 
POR TELÉGRAFO 
MinSs t sr io p s r u a n » . 
LIMA 2?. 
E l nuevo Ministerio se ha cons t i tu id^ 
Luca á la Pivsidenda, Peralta al Interior y. 
Valeia á Negocios Extranjeros. 
K l C s n a i d s Panem*. ' 
LONDRES ib-
Dicen de Wáshimíton al ^ o r n i ' t í É , 
je el rrcsidcnlc electo Wihson se nnieji 
vorable á la nhourión del derecho d e | , 
•"-ncia acordado para los buques < 
os de Panamá . 
R s B a e i a n s s ¡nternae5oB»!e«' 
SANTIAGO DE CHILS -
que 
fa 
En una interview celebrada P^'^nistro 
tor del periódico Merensio con ̂  » 
de la Guerra sebre Bolivia, este "Ul'n<¡!of 
claró qne las relaciones entre Cmie y ^ 
vía son de lo m á s cordiales, y cn^ '^ibO 
ooanercio, a u m e n t a r á más aún l"'ltr? 
países cuando se haya tonmnack) w 
trución del ícrrocarrii . 
D 3 GIJOCT 
U N V A P O R Á P l O ^ 
POJ» TKI.ÍGRAFO * 
G'JÓN 2!stÜÍ« 
En el pstrto extawor se fué a Pl(il,e " 0ruñéi 
á emMMi ée mm i ilsa maniobra, el vap 
Marceline Suárez, de 800 toneladas. 
Llevi*!» «a^ iaaen to de carbón. 
La lripui»ci«n no sufrió el nieiior " l0clift 
Li bm u* * * * pi*eSto á flote esta n n ^ 
HORRIBLE DESGRAi 
POR TfiLltGKAlfO 
En la calle "de Pardo Alto oct 
un t r i s t í s imo suceso. p¡aZ, 
Una mujer llamada Mercc '̂p,(|ucci<> 
tiene el n.arido en .Méjico, ^ f L ^ 
enterarse de los sucesos <yie ^ J (lejr 
aquella Kcpública, y en 1,1 á s ü W 
sesperactón arrojó por la ventai" 
Teresa, de seis n>cscs de edacl. ]i0 4 J> 
Eí succ,'^ Iva impresionado un ^ 
opinión. in eo la ^ 
La pobre mujer, ha ingresado ci. 
ele observaciones del Ilospnai. 
Bmm^—m»**™*-—--- - ^ pro»'" 
Suplicamos á los señores ^ ^ L ^ t ^ 
al facer las 'c" na(1sr extranlero aue al hacer ™ ^ 
acionco toncan la Dondar ^ ¡ Q ^ 
fajas coa que reciben El- " 
cias y j aue 
reclam 
de las faj 
i . ¡ntornacionaüración de Tánger. 
JS» c" . ^ ' f e estudiar la mternaco-
C"S & Tánger-
Una carta de Calbeton. 
" E . re^ta . S f á t ó ayer d loe 
r*w«í/U) de I-1 c,a. V ! enmonto era tuia conten}*? á 
Irueba di 
nl,e S docnmc t  r  mí  
êHoclistas <lu^daciones reatiucladas con 
& a Íe habían S r X entorpecimiento. 
La pureza del sufragio. 
, u (kihcrnación manifestó 
Áyer que no tienen haber ejerodo prc-
d m * al ( Unciones celebradas antc-
e % 1 r d ^ S A l a c i o y del Centro, fyer enlos d ^ n x ^ a n,ula ha in t 
DÍÍO ? r ¿ u R ^ í ^ í ^ püt,iao hacer!o 
^ lo que lamenfc el 
Lejos de tu los niiSnlos monár-
Gobicnio es • ^ „ c„c ^ K ^ f i i r i o 
telcctiinJ y iui'ídica pa ís , T^o rda^do igual-
monte füputados y íjen^dorea firmantes te-
legrama suponen unaiiimi<l.a<l Cataluia, des-
de ti-adicionalistas á republicanos, inclu-
yendo miuisteriívlcB. — Presidente Ateneo, 
Domenech y Montancr.a 
EL BfllTEBOCHM¿ 
k j u u j i i a & b i f l w qUO m ¿ 8 s e v a n -
i l» e n Kspaf t^ i y e n a l • x t r q w j ^ r o . 
}DiÍo que el 
-uiiique 
 
^ Z ^ l v f v c ^ ^ n sus absteneio-
quicos jos q ' j republicanos, pues se 
^ d^Stnso de que cerca de 2.cxx> ad-
ha dflOP e ^ S d e r i t e » de Mesa nombrados 
juntos y f ;ArqUiCos Irán alegado excusas 
^S^eÜar 61 Carg0-
• Intereses bilbaínos. 
, K^rclar io de Hacienda manifestó 
^ A ^ c había llegado á un acuerdo 
*" ! L S is ionados vascos en la reunión 
C0"r ?elebiada, en cuanto respecta a l con-
f , lm utilidades (pie corresponden al 
S i d o p o f parte de las utilidades de las 
« S e r í e l a hecho mediante un 
canon de 90-000 pesetas anuales. 
Recepción diplomática. 
Ta recepción diplomática celebrada ayer, 
„ vienes en el Ministerio de Estado,es-
C nuy escurrida, asistiendo á ella to-
d r i ó s ennbajadores y jefe, de misión. 
Indultos. 
Tfi Sr Iglesias" visitó ayer al ministro de 
Gracia y Justicia para pedirle les indultos 
de S presidentes de las Socied des obre-
ras de Zaragoza y Salamanca, procesados por 
delitos sociales. 
Las aguas de Barcelona. 
El Sr - Alba .manifestó ayer que el Go-
bierno para nada ha intervenido en absolu-
to en la cuestión de las aguas de Barcelona ; 
uero que si reclamará su intervención, como 
mtecc desean los catalanes, á pesar de su 
autonomismo, el Gobierno resolverá con cs-
•tígta justicia. 
Los riegos del Alto Aragón. 
El conde de Komauones se propone con-
vocar á Consejo de ministros el lunes ó 
martes para aprobar la primera parte del 
proyecto de riegos del Alto Aragón, en vis-
ta de la agitación que allí resurge, por el 
aplazamiento que el asunto ha sufrido. 
Navarro Reverter, académico. 
Ha sido elegido acadómico de la Lengua 
eP ex ministro de Hacienda y actual mi-
nistro de Estado, D. Juan Navarro Reyerter, 
La tarde de Romanónos. 
El jefe del Gobierno perinaneció toda la 
tarde de ayeí en su despacho oficial, don-
de, á más de numerosos diputados y sena-
dores, recibió la visita del se&or ministro 
de la Gobernación, con quien conferenció 
largamente. 
Las notarías. 
El conde de Romanones ha enviado el 
siguiente telegrama á les organizadores del 
mitin del Tívoli, celebrado "el domingo en 
Barcelona: 
«En contestación á su telegrama, debo ma-
nifestarle que el Gobierna sigue estudiando 
cuestión pendiente planteada por interpre-
tación de la }ey notarial, entendiendo que 
no hay razón para que se produzcan alar-
mas en Cata luña . - Por su actitud, ( 
campañas podrían no ser favorables al fin 
que ustedes se proponían.i. 
El presidente del Ateneo ha replicado con 
el siguiente: 
«Presidente Consejo de ministros.—Ma-
flrKi.--En nombre Ateneo y demás Corpora-
ciones adheridas, agradezco á V . E . telegra'-
™ m 24, reiterando rcspeLuosamente alta 
convemencia resolver modo franco y defi^ 
S n ^ r ^ f l ó n ^ r í a s . - P e r m í t a m e hacer 
constar este problema plantéase Cata luña , 
s L T cu^t1011 'ñeramente burocrática, 
BoTal ^ . r - p e í v r fin¿lidad social y í í e per' 
iSi H$d,lca' h e n d i e n d o fuSción No-
i ^unnSe l eva ; l 0 "'Ortivo se anteponen 
ies s - K ? a Sonven.vncia de los aspiran-
«•toe ú íimí- n ^onomicamente derechos 
organ¡Zi(lnn?'"^.)cbo afiadjr filie entidades 
político mitm' niriSn™ tiene carácter 
^ 7 representan vida económica, i n -
D e l a C a s a R e a l 
A u d i e n c i a m i l i t a r . 
En la m a ñ a n a de qyer recibió Don Alfon-
so en audiencia mi l i ta r a l general inspector 
de ingenieros de la Armada, Sr. Vélez Gra-
nados ; general de Intervención mil i tar , se-
ñor (Jarcia Iguren ; capi tán de navio, señor 
D u r á n ; coronel, Sr. Azcá ra t e ; comandantes 
Sres. Fanjul , Camino, Peña y Zubillaga, 
á otros jefes y oficiajes. 
Tamhk'n recibió Don Alfonso á una Co-
misión, presidida por el general Mar t í n 
Ar rué , y compuesta por los directores y 
secretarios de las Academias militares, y 
los cinco alumnos números uno de cada 
una de ellas. 
S. M . tuvo para esta Comisión las frases 
m á s afectuosas y entusiastas. 
E l d u q u e d e S a n i o M a u r o . 
Ayer llegó á Madrid, procedente de A n -
dalucía , el jefe de la Casa de la Reina Vic-
toria, señor duque de Santo Mauro. 
De p a s s o . 
Ayer pasearon por la Casa de Campo Sus 
Majestades. 
—La Reina Cristina y la Archiduquesa 
Isabel también salieron de paseo, recorrien-
do varias calles de la población. 
V l f i í í a s de c u m p l l m l e n f o . 
Ayer cumpl imen tó á SS. M M . el general 
Weyler, que regresa hoy á Barcelona; y 
á la, Reina Victoria, los duques de Zarago-
za, los condes de Campo-Giro, y el general 
Montes Sierra y su señora. 
—Hoy recibirá el Rey á las dece de la 
m a ñ a n a , á las Sres. Zugasli y Ciará, cónsu-
les de E s p a ñ a en Larache y Aleazarquivir. 
K o ü c i a s v a r i a s . 
Aj-er se repartieron en el Cok-gio de .San-
ta Isabel, de la calle de I lo r t a í eza ; en la 
residencia de padres Agustinos, de la calle 
de Fray Zeferino González, y en el Asi lo 
de Lavanderas, los ú l t imas 800 bonos de las 
comidas que las Reinas Victoria y Cristina 
acostumbran á repartir durante el invierno. 
—Para sustituir al Sr. Churnica, que sa-
lió ayer para Roma, como segundo secreta-
rio de la Embajada en el Vaticano, en el 
cargo de oficial de la Secretar ía particular 
de vS. M . el Rey, ha sido nombrado el ter-
ec: secretario D.. Enrique Liniers. 
— I x i ArchiduqiKsa María Isabel de Aus-
tria marchará muy en -breve á visitar .Sevi-
l la , con su dama la condesa de Daum. 
—Los Reyes han suspendido, por ahora, 
su viaje á la hermosa ciudad del Guadal-
quiv i r . 
S i 
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Presidencia $el Consejo de ministros. 
Real decreto disponiendo se constituyan los 
organismos que han de secundar al comi-
sario español en e l desempeño de su cargo 
en la zona de iullueneia española en Ma-
rruecos. 
Ministerio de Estado. Real decreto nóm-
brando delegado para los servicios indíge-
nas, sec^tano general, en nuestra zona de 
influencia en Marruecos, á D . Juan Vicen-
te Zugasti Dikson, cónsul general. 
- y ü t r o nombrando delegado para las ser-
vicios de fomtwito de los intereses materia-
les en la zona de influencia española en 
Marruecos, á D . Luis Morales y López H i -
guera, ingeniero jefe del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos. 
—Otro nombrando delegado para los ser-
vicios tributarias, económicos y financieros 
de nuestra zona de influencia en Marrue-
cos, á D . Carlos Torrijos y Laciuz, jefe de 
Adminis t rac ión de primera clase, delegado 
de Hacienda. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
clarando que D . Juan C. Bol y Bell ver no 
tiene derecho a l abono de cantidad alguna 
en concepto de haberes correspondienles al 
tiempo que media entre su cese como ofi-
cial cuarto en la Adminis t rac ión de Ha-
cienda de Sevilla y la declaración de exce-
dencia voluntaria. 
Ministerio de Fomento.. Real orden de-
clarando no es posible aprobar la reforma 
estatuaria llevada á cabo en junta general 
celebrada por la Mutual Latina en 29 de 
Jubo de 1912, por no ser admisibles los 
términos de dicha refonna. 
~Gt ra disponiendo se anui 'c ié la provi-
sión, mediante examen, de cuatro plazas de 
oficiales quintos, vacantes en la Comisar ía 
general de .Seguros. 
rL . .~ í - , 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
p r e f e r i d a p o r c u a n t o s l a c o n o c e n . 
Acatfomia UnlvOPSltaH» CaíóS¡ca0 
Plaza del Progreso, 5, principal . 
H«y sábado, ele seis Á siete, dirá su conferen-
cia 8»bre «Ciencias Filisóficas», D. Juan Zara-
guetg. 
Sordera, flujo de aíd»s y gravas afecciones de 
gargauta y nariz. Cura «stas enfermedades el es-
peoalista D. Alfred* üalleg». En fetidez de aiien-
10 (ozena), su tratamiento es el único que hace 
desaparecer por c»mpieto tan repugnante enfer-
" l*0^1 ' causa fiecueute de divorcio. Patente Lft 
1/5, Paseo de Kecoietos, 31. 
3B1 X3a.eJ<s>x 
E N E L H O T E L P A L A C Z 
C o é r e n o i s s en idiBisas EKíraojoros 
E n el Hotel Palace tuvo ayer lugar la 
segunda conferencia de las que en ingles 
d a r á Mr. Ramspott. 
Una selectísima concurrencia llenó el hall 
del Hotel , escuchando complacidís ima al 
conferenciante. 
Mr . Ramspott desarrolló un tema suma-
mente interesante y "ameno, hablando de 
Eduardo V I I . como sportman y como lea-
der de sociedad. 
Y m á s amena hizo" aún la conferencia el 
ingenio lozano de Mr. Ramspott, quien 
hizo un acabado retrato de aquel Rey que 
durante toda su vida dictó la moda á la so-
ciedad londinense, siendo el á rb i t ro de .a 
elegancia en su épetta: 
Hab ló también de la gran corrección en 
que e l Rey Eduardo inspi ró siempre talos 
sus actos, teniendo gala de cortesanía, que 
e-ra una de sus dotes personales, lo cual 
impr imió una especial modalidad, una á 
la corte inglesa, lucida por una de las m á s 
solemnes del mundci en actas palatinos, don-
de se emplea todo el ceremonial tradicional 
en la Monarquía inglesa. 
Mr . Ramspctt ci tó casos curiosísimos de 
la vida de Eduardo V I I , narrando también 
algunas graciosas anécdotas , que entretu-
vieron admirablemente al auditorio. 
Este, que era muy selecto, estaba consti-
tuido por personalidades del mundo diplo-
mático, acreditadas en la corte de España , 
concurriendo también mucha parte de la dis-
tinguida colonia inglesa residente en Ma-
dr id . 
E l conferenciante recibió muchos aplau-
ses, y al tenninar su conversación fué -fe-
l ici tadísimo. 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde fueron aprobado» con la puntua-
ción que se expresa, los siguicatís opositores: 
Número 204. D. Pedro Palomeque y G. de 
Quesada, 13,25. 
Idem 210. D. Adelardo Pérez Castillo, 6. 
Para el lunes se convoca á los «positores des-
de el'número 212 al 3C!0. 
AliO(¡fie3o3 del Estado. 
LA Gaceta de ayer publica la lista, que ya di-
mas á conscer, de ios opesirores á ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estad», que han prac-
ticado el tercer ejercicio y han sido declarados 
aptos para tomar parte en el cuarto. 
Adeinaí, inserta las siguientes advertencias 
para los opositores: 
«El cuarto ejercicio se verificará en la forma 
que previene el art. 61 del Reglamento orgánico 
d«l Cuerpo de Abogados del Estado, sacando á 
la suerte cada señor opositor un expediente ad-
ministrativo de los preparados al efecto, á fin de 
que emita el correspondiente dictamen. 
Para la preparación de este informe dispondrá 
el opositor ce un plazo de cuatro horas, durante 
el cual estara incomunicado. 
Las oposiciones continuarán dándose comien-
zo á dicho ejercicio el lunes 3 de Marzo próxi-
mo, para cuyo dia, y á la una de la tarde, se,con-
voca á todos los señores opositares en el local 
de la Dirección General de lo Contencioso (Al-
calá, núin. 11), á fin de proceder al sorteo de los 
expedientes entre los que hayan de actuar en 
ese dia. 
La lectura de los dictámenes tendrá lugar des-
pués, á las s«is de la tarde, en el local de la Aca-
demia de Jurisprudencia, donde se han venido 
celebrando los ejercicios anteriores.» 
C a m i e a r í a doa S e g u r o s . 
La Comisaria General de Seguros convoca á 
oposiciMiies para cubrir cuatro plazas vacant«s 
de oficiales quintos, dotadas con el sueldo oe 
1.500 pesetas anuales. 
Las instancias, dirigidas al comisario general 
de Seguros, se presentaran antes del 15 del pró-
ximo mes de Marzo. 
+ 
El dia 1 de Abrí!, á las tres y media de la tar-
de, sin necesidad de nuevo aviso, se presentarán 
cuantos habiendo solicitado dicho examen de-
seen practicarlo, en la Comisaria General de Se-
guros, Velázquez, 29, bajo, para que en la misma 
tarde, ó en otra inmediata que designará el Tr i -
bunal, comience el examen en la forma que de-
termine el mismo Tribunal, con arreglo al progra-
ma contenido en la Real orden de 23 de Agosto 
del año último. 
En virtud del art. 44 del novisimo Reglamento, 
son nombradas: doña Eufemia de la Cuesta, 
maestra de Pollos (Valladolid) y doña Aujela 
López, de Pampliega (Burgos); doña Adelaida 
Sáiz, de Guadamur (Toledo), y doña Magdalena 
Sabaté, de Viilaseca de la Sagra (ídem). 
—So conceden cuarenta y cinco días de licen-
cia para asuntos propios á doña Fermina Rico, 
doña Ignacia Solé y doña María Real, maestras 
de Bercero, Ariño y Albacete, respectivamente. 
Uiii ' i / s i 'aidades. 
Con destino á la Universidad Central, se hacen 
lo» siguiente» nombramientos de auxiliares inte-
rinos de la Facultad de Ciencias: de Química ge-
neral a favor de D. José Barnio y D. Francisco 
Martin; de Física general á D. Jerónimo Vecino 
y D. Manuel Alvarez, y de Mineralogía y Botáni-
ca á D. Francisco Beltrán. 
—También ha sido nombrado para igual cargo 
y sección de Naturales, pero de la Universidad 
de Barcelona, D. Francisco Ferrer. 
—Se admite á D. Joaquín Segarra la renuncia 
de su cargo de auxiliar interino del Laboratorio 
de Medicina legal de la Central. 
—Se concede ei aumento de sueldo, á partir 
de Enero de 1912, á los conservadores del Jardín 
Botánico de esta corte, Sres. D. julio Uruñuela y 
D. Arturo Caballero. 
Soüsre un © s o a l a f é n . 
Se envía á la Gacela una Real orden, relativa 
ál lugar que deben ocupar en el escalafón del 
profesorado de Normales, los alumnos proceden-
te» de la Escuela del Magisterio, que no será 
©tro, entre eiios mismos, que el prevenido en la 
Real ordan de 26 de Abril de 1902 para los demás 
profesores. 
Angelus Orqussfal y p ianola . 
'Tha Meoiiam0. A!, TODO DE OCñSÍÓH. 
Fuencarral , 45. Tienda. 
de Cristo, que derramará sobre cada uno 
raudales de nobles sentimientos de caridad 
y d̂e reconocimiento. 
Hxcito á los vecinos de Dueñas á la ca-
ridad y a l amor al pobre y consoló á los 
desheredados de la fortuna, diciéndoles que 
eleven sus sentiinientas y per tenecerán á la 
nobleza de Días , que vale más que la no-
bleza de los hombres. 
E l auditorio, conmovido, in t e r rumpía fre-
cuentemente al orador, y s iguió haciéndolo 
cuando, en vibrantes párrafos, cantó la ino-
cencia de los niños, la importancia de pre-
pararles el camino de la vida para suavizar 
con la fe cristiana los dolores de sus. nume-
iwos abrojos, y excitó á las madres á que 
enseñaran á sus hijos á mirar al cielo, don-
de está el Niño Idos, que por cada mirada 
de ésos ángeles de la tierra, sus hermanos 
der ramar ían sobre ellos raudales de gracias. 
Leyó después D . Daniel Salomón un 
cuentecito sobre el ahorro, y se levantó a 
hablar á cont inuación el .distinguido soció-
logo D . Eugenio Madrigal , quien empezó 
haciendo elocuentes manifestaciones sobre 
el estado de la clase proletaria y causas del 
mismo, exponiendo atinadas observaciones 
sobre el tr iste estado de los proletarios, es-
pecialmente cuando llegan á edad avanza-
da; sobre la importancia de la previsión y 
la facilidad que hay, con poco esfuerzo, de 
constituirse un motlesío, pero suficiente re-
t i ro para la vejez. 
Por t i l t imo, explicó detenidamente el com-
plicado mecañ ismo de cálculos y tarifas do 
estas materias, y t e rminó exhortando á to-
dos al mutuo amor, con elocuent ís imas pa-
labras y hermosas citas, que acabaron de 
animar al auditorio, que escuchó complaci-
dís imo al .Sr. Madrigal y le t r i b u t ó una 
ovación cariñosa al concluir su discurso. 
Volvió á decir breves palabras el señor 
Monedero, para la organización de la reco-
gida de firmas, y después de leer los nom-
bres de la Junta directiva, compuesta de 
socios mayores y de niños , se d ió por ter-
minado el acto', del que salió entusiasmada 
la inmensa concurrencia. 
A l día siguiente recogiéronse numerosas 
firmas, quedando constituida la Mutualidad 
infant i l , con que varios cientos de niños , 
ricos y pobres, pract icarán unidas las doctri-
nas de la Iglesia 
Y así empiezan estos incansables católi-
cos sus mí t ines de organización social del 
presente año , en que esperan hacer labor 
fructuosa. 
JUAN HIDALGO. 
Dueñas y Febrero 1913. 
A R I N A 
R e a l a s á r d e n o s . 
Disponiendo embarque en.el crucero Extre-
madura el primer contramaestre D. Prudencio 
Alvarez. 
Ktavimioirfo d s b u q u e s -
Fondeó en Melilia el cañonero Recalde. 
De Cartagena salieron para Cádiz el Carlos v 
y el Cataluña, y do Vigo los cruceros alenianea 
Bausa y tlertha. 
ToloQp^roias 'rociEaídesa 
Del Semáforo de Finisterre: 
Pasan al N. el crucero alemán Hertfia y otr? 
de igual nacionalidad. 
De Málaga: 
Los vapores Teodoro Llórente y Cabo Pdez 
se abordaron al fondear, sufriendo averias que 
no ion de consideración. 
Salió de Tánger el Rio de la Plata á causa del 
NO. duro, y fondeó en Algeciras. En la travesía 
desarbolaron lo» mastelerillos antiguos, sin que 
hayan ocurrido desgracias. 
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EN S A N G I N É S 
En la iglesia parroquial de San Ginés , y 
á la misma hora que en anteriores domin-
gos,, dará la cuarta .conferencia religioso-so-
cial para caballeros, el auditor del Supre-
mo Tribunal de la Rota y elocuente orador 
sagradr, excelent ís imo Sr. D . Luis Calpcna. 
E l tema de esta cuarta conferencia es 
«Jesucris to; sus ideas». 
O T R A V E Z E N C A M P A Ñ A 
EJ naiiin de P u e ñ a s 
F u n d a o s é » dis u s í a SRuius i idad info&aii!. 
No han estado ociosos durante este in-
vierno los proxwgandistas palentinos, que 
ahora empiezan á dar nuevos signos de vida. 
E l reverendo padre Nevares, aparte de su 
ardua labor en la provincia de Valladolid, 
donde ha empezado á sentar los primeros 
jalones para su organización social, ha da-
do varias conferencias en la de Palencia, 
fundando eh su parte Sur algunos Sindi-
catos más . 
D. Antonio Monedero á quien_ su salud 
impide salir en excursión los inviernos, ha 
permanecido en Dueñas y Palencia, consoli-
dando la Federación católicoagraria de la 
provincia y escribiendo dos impor tan t í s imos 
folletos de propaganda, uno para los propa-
gandistas católicas, indicando la orienta-
ción y forma práctica de constituir los Sin-
dicatos agrícolas , y otro para los agricul-
tores y obreros, enseñándoles en forma su-
gestiva la manera de util izar todas las ven-
tajas de estas instituciones. 
Ayer se dió el primer m i t i n de las que 
han "de tener lugar este a ñ o por toda Cas-
t i l la la Vieja, de donde con insistencia son 
llamados. 
Convocóse al pueblo de Dueñas en el am-
plio teatro, que resul tó , no obstante, inca-
paz para contener la enorme concurrencia. 
Presidió el acto el Sr. Monedero, con " I 
párroco D . Eugenio Madrigal, el Ayunta-
miento y la Junta directiva de la Asociación 
católica patronal obrera. 
Hab ló primeramente el Sr. Monedero, 
quien expuso su reconocimiento al pueblo 
de Dueñas , que tan generosamente se ha-
bía conducido con él recientemente, y les 
explicó sus deseos de fundar la Mutualidad, 
en que con la protección de los hijos de los 
ricos hallen los' hijas de los pobres alivio á 
sus desgracias, unidos todos bajo la cruz 
F i r m a de Guerra . 
Concediendo a! marqués de Villasinda la gran 
cruz del Mérito Militar, blanca. 
—Organizando una nueva unidad de aviación 
militar. 
Vacantes en I n f a n t e r í a . 
Las vacantes que se han producido durante el 
mas de Febrero en la esca:a activa, y que han 
de servir de base para la propuesta de ascensos 
que ¿e ha de formular, i n\ las siguientes: 
Una de coronel (por ascenso). 
Diez de teniente coro.iei (nueve por retiro y 
una por defunción). 
Tres de comandante (dos por retiro y una por 
defunción). 
Dos de capitán (por defunción). 
En la escala de reserva han ocurrido la» si-
guientes vacantes: 
Una da teniente coronel (por defunción). 
Una de comandante (por retiro). 
Una de capitán (por defunción). 
Comisiones mixtas. 
Se nombra vocal da la Comisión mixta de re-
clutamiento de Tenerife al médico primero don 
Aurelio Solís Jacinto. 
F í i l l e c i r a i c n t o . 
Ha fallecido en Madrid el genera! de división 
(E. R.) D. José Aríurs Valenzuela Ferrer. 
•UUEBS>- o O * 
POR TELEGRAFO 
E l " H ü u s a " y e i " M a r l h a " . 
VIGO 28. 16,15. 
Ayer marcharon con rumbo á Kie l los 
barcos escuelas marinas alemanes llaxisa y 
Heriha. 
ü n atrapeSloa 
VIGO 28. 17,12. 
Comunican de Lavaderos que en la ca-
rretera un coche a t repel ló á una n iña sor-
domuda, que no ha podido ser identificada, 
causándole lesiones de bastante gravedad. 
E l cochero fué detenido. 
V n d o m a n t e . 
VIGO 28. 19,13. 
Un pasajero que venía á bordo del Ama-
zón durante la t ravesía , fué atacado de ena-
jenación mental. Se llama el desi í iaciado 
demente Benito Fernández y regresaba de 
América . 






» G y H, 1*0 y 
En dif«r«nt«« Bcria* 
Idem fln do mes 
Idem fin próximo 
Amortiiabl* 5 • / • 
Id«ra 4 • / • 
C " B. Hipotocario Eepufía 4 0/0. 
Obiisasionís: F. 0. V.-Arij» i 8/0/. 
8d»d. Eleotrioidad Modiodfn 6 0/8.-
Xltclrioidad de Gbunbcrí 6 6/0 
8. Q. Aaucw«r» do España 4 6/0. 
UnUu AUolioUm EupufioU 8 0/fi... 
Atdanft: Bmco d» Espufia 
Id«in Hiapano-Americano 
Id«m HipoUeario d« Espafia 
Idom d« Cajtilla 
Id«m EftpRfloI d« Crátlito 
Id«m C«ntral Mejicano 
Idem Eipañol del Rfo de la PJatfl.. 
OowpaKa Arroniatnria ¿o Tabaco*. 
8. G. Aauoarora España, Preíerantee 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornoa de Bilbao 
Idem Duro-Folfuara 
Unión Alcoholera Española 5 O/S.. 
Idem Reeinera Española 
Idem Bspa^ela do ExplosiToa 
Ayuntamlonfo da Madriá. 
Emp 1SGB. Obiffacionta 100 ptaa.... 
Idem por reinltu 
Idem «zpropiacionta interior 
Idem, (dem *n el engancho 



















































































CAMBIOS l O B a E . PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pa«ís, 108,10; Londres, 27,27; Berl ín, 
132,80. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior f in de mes, 84,02;, Amortizable 
5 por 100. 100,80; Nortes, 105,00; Alican-
tes, 98,65; Orenses, 27,50; Andaluces, 66,00-
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,75; F rancés , 89,15; FerrccíV 
rriles Norte de E s p a ñ a 484,00; Alicantes, 
456,00; Ríotintci, 1.841,00; Crédit Lyonnais, 
1.666,00; Bancos: Nacional d.e Méjico, 
840,00; Londres y Méjico, 564,00; Central 
Mejicano, 266.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 i / í 
por 100, 74.68; Alemán 3 por 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
101,25; Mejicano 1899 5 por 100, 97,50) 
Uruguay 3 1/2 por 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Loi*> 
dres y Méjico, 222,00; Central Mejicano, 
104,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 171^00; Bono© hi* 
potecarios 6 por loo. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 213,00; Españo l -de Chi-
le, 141,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodoreda, Ven-
tura de la Vega, 16-lfi. Madrid.) 
TV.ogrjma dol 23 do Febrero da 1U13. 
Cierre Cierre do 
anterior. ayer. 
Enero y Febrero 6,59 6,61 
Febrero y Marz». . . . . . . . 6,58 6,60 
Marzo y Abril 6,58 6,60 
Abril y May* 6,58 6,60 





brado en ftlad' id el tíío 28 de Feferero do 1913. 








































































M a d r i d . - I d í m . - I d e m . 
Osuna.-klem.-Idem. 
M Í H ^ ' - ! ^ " ' - - 8 ^ Cruz Tenerife, 









89 aProxLmac¡onc3 do -^o 
testa'ates de l Pesetas cada una para los 99 números 
2 ôxim r̂lena8 c,e ,o8 tres pren,ios p,¡meros-
* t e o 8 anteX' 68 ^ ^ y 504 PeSetas Cada u,ia Para los 
á m e n t e . ^ y POSteríor d« los tres premios primeros, respec-
El • 
S|gu¡cntc 























































































































































































































































































































































































































































































































































462113 703 i 
491I13 7201 
527113 724 i 
529113 807j 
539 13 028! 
541 13 932¡ 
543:13 9J3Í 
545113 991 i 
568 




































14 922; 16 
14 962|16 
14 971116 






































15 093! 16 
15 102| 16 
15 103 16 
15 107116 
15 14 l | l6 
15 148116 
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370 i 23 
376 23 









































































25 mi l 
25 000 
25 040'26 271 
25 044,26 291 
25 148 26 307 
25 171 26 327 
25 172¡26 355 
25 191126 364 















25 389126 509 
235125 396126 550 








































266 35 409 
























































25 936|27 131 







































































































































































































































































































































































































































Sábado 1 de Marzo de 1913. 
Santos y cultas ^0 hey 
Sábado.—Kl Santo Angel de 
la Guárete; Santca Hereufeínoé 
Hiscio, Obispos y mii-Lm«; 
Santos Rosendo, Albino y Suit-
borto. Obisi)os; Santas Antoni-
11a y Eudoxia, mártiros, y ol 
Beato Miguel Carvallo, do la 
Compañía do Jcsú», y compa-
ñoros raártiros. 
L a misa y oíicio divino son 
do los Santos Angeles do nues-
tra guarda, con rito doblo ma-
yor y color blanco. 
* 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho so expondrá 
S. D. M . ; á las diez misa can-
tada, en la quo predicará don 
Manuel Urii>c, y por la tardo, 
á las cinco, estación, rosario, 
completas y procesión do iwor-
va. A l anocliocor continúan los 
ejercicios do Cuaresma, predi-
cando D . Angel Nieto 
Santa María (Cripta).—Misa 
do comunión, á las ocho y me-
dia, con plática, para las Hijas 
do María. A las onco Bosta so-
lemne quo al Santo Angol do la 
Guarda dedican los macorcfi del 
Ayuntamiento do esta corto. 
Santuario del Perpoluo So-
corro.—Principia la novena 
San José ; a las diez mia i 6o 
lomne, y por laa tardos, á las 
cinco y media, lírodicará el pa-
dre Marceliano Gi l . 
Religiosas de la Latina 
Continúa la novena & Nuestra 
Señora do las Angustias, predi 
cando por la tarde, á las seis 
un padre de la Compañía do 
Jesús 
San Hdcfonso.—Idom la d. 
Nuestra Señora do I/Hmlee, 
predicando, á las cinco y me-
dia, 1). Domingo lilázquo/,. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do la Salud.—Idem la do San 
José, predicando, (\ las cinco y 
media, el Sr. Suárez Fa-urrv. 
Sorvitas (San Nicolás).—Idem 
Iglesia do Nuestra Señora de 
la Consolación.—A 'as seis, so-
lemne salvo y plegaria, á la San-
tísima Virgen. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Contiiiúsit los 
cjeroicios de CuaroATvv. predi-
cando, al anochecer, D. Angel 
Nioto. 
Desde el día 1 al fl do Mam), 
& las siete y media do la Iwd^, 
se practicarán ejen-icioa do mi-
pión on la parroquia da Santa 
Torosa y Santa Tsabol, dir igi-
dos fior D. Angel Lázaro. E l 
«lía últ imo. 4 las ocho, so eele: 
brará la mis» do tYmmnión ge-
neral, y so dará Ut. lendi t ión 
Papa' á todos los fióles quo ha-
yan asistido á estoa Bajitos ojer-
íicios. 
E l día 2 do Marzo empcaará 
una santa misión on 1» iglesia 
de las Reparadoras (callo de Fo-
mento). 
Todas las mañanas , á laa 
ocho, misa con explicación de 
•us ceremonias y después plá 
üca. 
Por laa tardes, á las sicto y 
•uarto, rosario, explicación do 
los mandamientos y sermón mo-
ral. 
Las pláticas y sermones esta-
rán á cargo do los reverendos 
podres Dimeíi Gómez y Angel 
Timénex, misioneros del Cor*-
lón de María. 
* 
Termina ol dominan día 2 en 
fian Millán la do Nuestra Seño 
ra do la Saleta. A las ocho, misa 
do comunión genoral, con plá-
tica y fervormes; á las diez, 
fiesta solomno con S. D. M . ma-
nifiesto y sermón, y por la tar-
lé, á las nois, después dol rosa-
rio, sermón moral do despedida, 
bendición Papal y «Te-])oum>, 
terminando con solemne roser-
ra y salve. 
(Eita pirlédlco te publlta ttn 
Mn«ura ••(«««•ÜM.l 
Y E I T Á BE P R O M C T i 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e n a c i ó i 
t o l i c é ] P a l e n o l a a 
I L M O i EL EXCMO. 
AñoIII . - -Nimi .4B48 
Llamamos la aten-
ción sobre cs'Q nuevo 
re lo j , queBOgurainou-
t e s e r á nprooiado por 
todos los quo sus ocu-
paciouos les exigo a v 
bar la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con oi mismo s in 
neessid.id do r e c u r r i r 
á cerillaa, o:c. 
Esio nuovoroloj lio-
no en su esfer.» y ma-
n i i l . i s u m o m p o B Í -
c ión IÍADIUM.—Ka-
d ium, mole r í a mine-
r a l descubiertu hace 
algunos aíioB y quo 
hoy vale 20 mil lones 
el k i l o ap rox imada» 
ineiiie, y de spués de 
muchos esluerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir api i c a r i o . j ^ 
• n ínfima c intidad,j£s\? 
sobre l . s horas y r n a - j ^ ^ 
nl l las , quo p e n n i t e n j ^ ^ 
vor porfeotnraente l.:s 
hor. B de noche. Ver 
este ro'oj en la obscu-
r i d a d es vordadera-
mento una marav i l l a . 
Sran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda ftxtraplano 
Idem, m á q u i n a extra, áncora, rubíes 
En caja de piala con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, ctecocacián a( tísíica ó mate . , 
En 59 6 y ¡8 plnzos, respec t ivamente . 
A l contado se hace xmarebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptae. 
4 
Notar io Honora r io dol i lustre Colegio de IVUdrid ,Cabal lero Grnn Cruz ff^^^^^ 
S u p e n o r H o n o r « r i o de A d m i n i s t r a c i ó n Civi l , Escribano prmcipal d « la O a p ' t ^ General 
do Castilla la Nueva, ret i rado; C r u z Blanca de segunde, clase del M é r i t o M i l i t a r , Oo-
msndador de Car los III y de icabel la Ca tó l i c a , etc., etc. 
g-ia f a l l e c i d o e l d í a S 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 
A LOS 96 A Ñ O S DE EDAD 
Habiendo recibido todos ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia; la Junta Directiva dei Ilustre Colegie Notarial de Ma-
U n í su director espiritual D. lenacie Jiménez; su viuda la bxema. e lima. Sra. ü . toleres Aicejer, 
n ^ Z ^ X L Dofores, ¿ . Vicente y D.Joaqum; hija política ^ D 
bero; ínetas María del Pilar y María Dolores; hermanos polilicos. sobrmos albace.ts D. José y D . Ber-
nardo, damas sobrines y parientes, . . . . . . 
RUEGAN d sus amisos encomienden sn alma á Dios y fisistan d la conducaon del cada-
ver ene tendrá lufar el sábado, 1." de Marzo, á las tres y mtdia de la larde desde la casa 
mortuoria, Pez, 11, á la Estación del Mediodía, para su traslado a l Panteón de famdia 
en el Cementerio de Valencia, por lo que recibirán esp. cial Javor. 
. «• 'S® «iii íSIca • ! coche. £ 1 ilueJo «o desp ido c u l a K«i(»ei<íii. 
JíO «e r o p a r t e n o^quelas n i se n d m i t e u coronas . 
han concedido indulgoncias on la forma acoatumbrada. 
F A N T A S T I C O 
" C U R R O V A R G A S 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
Prec io , 2 ,50 .—Kiosco de EL DEBATE 
B8 TliLLEiES ííl íSSi l i í s r 
BOLSA DEL TRA8WC 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 10). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
U n oficial escultor do orna-
mentación; ayundanU>s, peoaes 
i h mano y pconos sueltos de 
albañil, un oficial do pintor: 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campt,. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 




P a r a a n c m e i o s y 
s a a s c r i j í c i o n e s , e n 3a 
¿ u a m ú i i l U l r a c i o y i d e 
eiste pcriotStco. 
M l t O M I L f U l j 4 Y 6 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS A I i W 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAIL ETC., ETC, 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio v 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
riloros eléctricos, aparatos de dcsiureccion, camas de hieiTO, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t r a u q u i l i S 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, qne les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v l a j é i 
Se contesta la correspondencia á vuelta de corroo, y so envían pros, 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirijanso: Apair^a&So n ú m . B3. Despachos: I r s s h T o w n , BiúniQt 
B»O í l , y P u e r t a d e T i e r r a , n&sm. í . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : fi<|»IJfJP** O m B A I i T A B 
Reto fl laa casas extranjorao quo anuncian (iue sus l imas para escr ib i r no tionoa r iva l «¡i 
E s p a ñ a . 
El autor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s muladas Maris .as pornolorá al fallo do in 
t r ibuna l da notables oalí^rafoB, si hay quien quiera o l o c ^ r frente, ú olla» laa t inta» extran, 
joras, para comparar la lluidoz, cou3orv.ioióu y pormanoncia da color do unas y o í r a. 
C o n s a d e ^ a c i c m c » s n b r e isas t i n t a s . 
Si la pluma es btiona y «io escribo mal , hay que a v e r i g u i r a; Ja cauai oatíí en el papo] ^ 
on la t in ta : Clases hay do pápelos, quo mal propirados 6 do rinlas matarlas, tienou'poo, 
afinidad con las tintas, d « u d o lu^ar A que los oseritos aparezc -n malos. 
Cuatro condiciones t e n d r á la t in ta para sor buena: 1." Limpieza y lluidez, p i r a que g9 
doslico por la pluma pin iniorrupoiones. 2.% Color intonso y pormanonte, para qim so deata. 
que bien on ol p q)el, 3." Mucha fijeza, para que no so dea-.iñ i o l os srlto, y 4.* Neutralidad 
para que el papel no sufra dotorioro con el tiempo, n i los ejeritos dosmerezen volviéndoai para q i 
pardos. 
O L A S E f 
P R O P I E D A D E S 
d o l a s t i n t a s M A R T Z 
Nogra superior í l j a . . Escribo negro violado paaa pronto í negro. 
Extra negra flj« Escriba negro violado paaa pronto á negro. 
Azul negra lija ¡E- . ' r ibe $án\ y pasa lento á negro 
Morada nogra fljn... 3- ribo mor tdo y paaa lonlaraome á negro. 
Violeta nogra f i j a . . . 
S t i lográ l lca fija 
De colores fijas 
Escribo violeta y pasa lento á negro 
Para p lumaj do bolsil lo, todjs colorea 
Siete t intasen colores fuones 
Azul nogra copiar. . . Do azul pas i pronto la copia á negro 
Violeta nogra eopi / r . iDo escar a a pasa á negro violado. 
Do colores c o p i a r . . j A z u l , violeta, rojo, c a rmín , ooloros fuertes. 
De t imbro iPara caucho y metal, todos colores 
Hoctográl ioa jDa varias copias en ol Eotógrafo . 
De mitquina iFara dar í cintas y tampons. 
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D e s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
A é > > » ¿iMUí¿¿ 'ñ o . 
hechas en loe utensil ios do co-í 
c 
JOVEN diez y seis años, con 
rasoi tollas, ftambrorís, bo l s i l lo , etc., etc. 
F i l t r o s h i g i é n i c o s para agua,'] 
3 p t j s . 76 cts. Jaulas, muohog|| 
modelcB. Variedad en ajuar! 
do cssa. Ant igua <J»*a n » r í M . ¡ i 
12, Piaza de Herradores, I2 , j ' 
esquina á San P ó l i p o N o r l . Te-j 






• O í ftonlne ó niñoe. Informes in-
- - - n | mejorablea. Tutor, 18, 4,°, d* 
S a n S*r»»rd!5?o, 18 ( C o n f l t e r í » ) . 
A los sacerdotes, mayordomos 
ó « u a l q u i o r persona qus n o i remi ta una fo 'ograf ía dol pa-
t rón ó patrona, vistas dol pueblo ú otro a»un to de i n t e r é s 
local . Je mandaremos: 
Por t a posetaa, cien roproduooiones en tarjeta» p ó s t a l e ? , 
bromuro, b r i l t o ó mate, clase Onisima. 
Por 26 poseías , 200. 
46 • 600. 
. 70 • 1080. 
» 100 - 1.C08 postales, mas 25 ampliaciones 20X46, 
« i e n d o e l vft^or de una sohi, peor h&cha ea cualquier fo to-
gríifía, ol de 26 pesetas. 
K l imp .rte puede mandarse á la casi odi í j r i : d Photo Poa-
'a l , Pé rez GaIdos, 0, p r i n c i p a l , ó a l Adminis t rador de OJ; 
per iód ico . 




Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
guna o t r a la supere, se h a l l a de ven t a e n todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su menor peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y por 
que , dada s u f o rma p l a n a , se acomoda mejor cu el coche. 
Todos los b idones l l e v a n e l p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n CLA-
VILEÑO y las in i c i a l e s de l a casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
serven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
O f i c i n a s : F E R N A M F L 0 R , 6 , p r a l . 
PADRE CIBERA 
l a p í e m l i \ m i 
4 h 
Be reciben ozaua-
laa de def-aacióu y 
an iversar io , ea la 
iiapronta de este dia-
rio, hasta laa dos de 
la madrugada. 
lo m es Ü 10 m seir 
JOVJBV edificante, desea oo-
locación estabiecimiento cual-
quier clase, depon diento, co-
brador, cargo análogo, correi-
pondencia comeré is '.Referen-
cias, lianza. Razón: Ventura 
¡Rodrígnoz, 10, bajo, .lulio.¥«r 
t ín. (34.)__ 
P A R A moco de comedor,ca 
Imaroro, ordenanza ó 0031 saS1 
doga, se ofrooo joyen do inmo-
jjorables condioiones. Roferon-
"oias en cst i Administración. 
(65.) 
m m BE m m m m OEL P¡ 
Editado por ñ n a í ® m á&l P i l a r ; contien 
ÍEIGEÍ 
" B ' E 
además del S a n t o r a l infinidad de datos in 
teresantes referentes al culto de la V i r g e ' 
d e l PsEas* y multitud de art ículos literario 
de las mejores firmas aragonesas. 
De venta, en Madrid, en el kiosco de Eü, 
Í D E M T E 8 á 5 0 c é s ^ S m a s ejemplar. E s 
pues, casi regalado. 
Remedio heroico y sin rival, al quo deben la vida millares de n iños . 
Toda caja lleva detalles para su apl icación. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas í,50 caja para niños y 3 para adultos. 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , o o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u o a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) , 
Puede a d q u i r i r s e en e! 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
T 
.5!. 
( Ina/oetenc 'a , pesadez y d i f i c u l t a d de d i g o t - . i ó n , 
acidez. J^SAIt .B.EGI-L.GS I N T E S T I N A L E S , a rdo-
res, agua de boca, do lo res d o l e s t ó m a g o , flavmlon-
cia , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
V í m S T R A M a í í í I C A C l Ó X S t A m O A l i ESTÁ KN i : 
E l éxito do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas coa la mayor exactitud. 
Peo i afectan las mucosas y ejercen sobro las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara ia voz y aumenta su intensidad. 
T-'1' ! rumador debo estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
• verá libro de molestias en la garganta. 
Vesaia esa faranaclas y ílrog'sserSas, á , pesetas; 1 , 5 © c a j a . 
D E V E N T A EXT F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Depositarios: PÉKtZ MAHTÍN Y C.a—Alcalá , 9.—MADfil! 
D 
rtcas en 
ra toda clase de cons-
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebl«s y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos les gustes y vanidad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en aiha-
ar vuestras casas con los cien mil objetos qua os ofrece-
nes, á la base de una baratura mcencebible. Vedlo y os 
convenceréis de asta verdad. 
L E G A f í Ü T O S , 35 . - S u o a a r s a ü s R E Y E S , 2 9 . 
inian&as 
se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza, 
conocido en todo el mundo. Tieno un aroma exquisito. 
9 a p c s e l M . 1 , 5 0 f r a s c o . 
Depositarioo por mayor de estoa preparados: PEREZ, MARTÍM Y CSfdPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
(En eat?. sacclón ¡nsertaretnoa 
iodos las ofertas y demandas de 
Irabajo, que so nos envíen, re-
¡dactadas en íorma breve, sin 
sxÍBÍr más pago que el do diez 
céntimos por ¡nserción, qu»» sa-i' ' ' '^^0 dol extranjorp, se oficco 
ron aplicados á satisfacer lo* ds-jp1""» dav loccinrica y liafk'r tra-
rerhos de timbre, que la Ha-;(íuoc'oncfl do francés ó inglés, 
ciandi percibe por cada en uncí»'l'1001'*' inóo'icoa. D a r i n razón: 
P R O F E S O R cnlólico acrc>di. 
tado, so '¡frece para loccionca 
bac'uillcrato en ca:ia ó á domi-
cilio; fiiüéftaiizt» cypecial dol la-
tín. Sau ilarcoa, 22, princi 
pal. 
JOVFüN dis'mcrnido, recién 
pei ioí l í s t ico . ) 
KECESiTAN TRABA.I0 
JOVEN mao.st.ro, sin Khilo, á« 
oíreco para colegio católico 
leccionoa A domicilio, familias 
L-atólicna. Pocas pwtcnsionea: 
jL'ista do Correos, postal núm»v 
m h. 60-1.3ü8. 
Llngsts nü ©sk de calidad supe-
rior para funiieieues y hemos Martín-
Siemens. 
A c e c e s Bessemsr y Siflnians-Mar-
tía en las dimensicnes usuales para el 
comercio y esnsíniccioaes. 
O a r H I e s y i t s aa l a , pesadss y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
C a r r ü e s P h í í e r < ¡ : s 6 B r a c a 
pera tranvías clécíiicos. 
:i«r5 
trucciones. 
Cha-oas gruesas y finas. 
armadas para puentes y edificios. 
Fafoí-iCBoián especial de 
Cfljtaos y BaíSoa galvaniziidos. 
Latei*i¿> para fábricas de conservas. 
Envases de hsjaisiSei para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I E T O D A L A COHEESPONDEHCIA 
Cupón-regalo k EL DEBATE 
E n v i r tud de un contrato hecho entre c¿te 
periódico y D . Luis Béjar autor y propiefa- $ 
r io de la nueva Gnía de la diócesis de Ma-
dr id , todos los que en los días que resian del 
presente mes de febrero presenten este cu-
pón en v.uestro kiosco de la calle de Alcalá, 
¡rente á Calatravas, recibirán un ejemplar 
de tan importante obra con el descv.enío de 
25 por JOO al precio marcado. 
Consta csic libro de 500 pág inas de inicie-
sanie lectura para todos los católicos, avie- )í 
nes hallarán en su texto ^ solución á la inü. i l 
yoria de las duda.'; que. acerca de doctrinas 
imporianics se les puedan ocurrir. 
i i 
J'or uu sor/ i o i para uní sola faro is 7 a a solo doi ina i i io , 
r Hi^o^ir . , ; grandes venti las MI el «o.-vluio. 
Las muchas personas qui desean conocer las 
teorías pedagógicas de ü. Manuel Siurot, las 
Paliarán reunidas €n el áureo libro Cada macs-
Mío..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de ÉL 
D-EáAtp, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su áutdf en la tercera conferencia de 
ias dadas en nuestro salón. 
1E9 IR, 13 C T O 
En rúsílca, DOS pesetas; en pasia, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Jovon, ofrécese para dama 
de compañía, ama da gobierno, 
para nifloa ó costura. Escribir i 
•Uaria Oaorio, San Marcos, 30, 
2." izquierda. 
S A C E m í O T E g r a d i n d o . ^ n 
mucha práctica, da leccionea 
do primera y segunda «nsofiia-
za á dumicilio. Razón, Príncipe 
7. principal. 
SEfíORA frnuoosn., darli IÜO-
cioues. Precio módico, llusóa ' n 
rfKta Admijiisti'acióu. 
JOVEN honrado, se offeoo 
l>aia ol comercio ú otra claao 
do empleo. Buzón: Minna, 17. 
1.*, izquierda. 
Doña María do Guzinún, i , du 
plicwlo, bajo. (58.) 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica do«lo 
joven, do torvicio ea casiw gran-
dos, so ofrece para cotia aná-
loga, consorRería ó admini^u-a-
cion. Referencias: Duque de 
Lir ia . 6 y 7, 2.*, izquierda. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y lahorcH, & domicilio c 
en caaa. Fuencairal, 40, 3.°, 
derecbn 
MUJER formal, hncendo^í, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítaeo [¡a.va. casa niodesia 
próxima Madrid. Fomento, í, 
principal, derecha. 
S A C E R O O T E ofrécese lec-
cionee latín y castellano, á do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84 3.°, derecha. 
PERSONA criRUima, do edu-
cación y co». carrera, quo bey 
so halia on la dosgracia, miplica 
para un hijo quo tiene diez y 
«•iefe años, ó instruido, una pla-
za do eficribiciíto ú ocupación 
análoga. Buetta^ rofCroácíaiJ. Ra-
y.on: F u ó n e á r m , 139. 2.', de-
recha. 
SEÑORITA calóiica, posoyen-
1 á la perfeceión contabilid.id, 
conociinicntos do mecanografía 
y francés, con líLulo de maoa-
tra superior, coliciba colocación 
on oñeina, lecciones particula-
res, ó carpo análogo. 
Lista du Correos, mim. 202. 
JOVEN dio/ y nuevo años, 
ovnploado on in.'uisicrio, buena 
¡otra, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Rcforencias in-
mojorabloB. Raaón: Luisa Fer-
nanda, '2o. 3.°, izquierda. 
A v i g o s : A l c a i ú , l 8 . - - T c J c í o n o 
S A C E R D O T E joven, co'ofro-
p é para ncompp.nar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propió dijtnldáfl. Razón: 
IFuencarrai, 102, portería. 
COLOCACION eoheita seño-
ra cnicudida on lodos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasc», 14, pa-
tio, B. 
3FRECS.N TRABA10 
FALTAN np-ondices de eba-
nista eon buenaa roforencias. SÍ 
piaferirán nr.ovoa en el oficio 
Santa Teresa, primero, obnui* 
torio. 
SE NECESITA sacristán 
'.on tres reales diarios do hai»! 
porS ];i oaroquiado Ciibii9(M8í 
I r id) . Como no tiene casa, « 
proferirá á quion además da 
música seps, oficio. SolicitudM 
al eefior cura. 
AGENTE piáctico, so ofrcc( 
para casa imiwrtnnto. Razoal 
San Prancisoo do T'auU 8, £ 
derecha. Gijón. ( 
SE~ NECESITA una sirvion-
u.<, profiriendo recién Hegadl 
do provincias. Bolsa, 9. 
F'ROFESOR católico do pn-
mera enseñanza, oot> iii ncjora-
bles referenoias, ec efn-co á 
milia colóhca. para educar ni-
ños, oficina 6 sceretano pa»» 
cular. Fernando do 'a Torro.-
fíecinto del Hipódrcuno. , 
HK NKCEKITA ompleadocon 
buona y cor róe la eB'írinirn. in-
diopemabloquo sop- musioíi, J 
sobro todo plano, con buenaj 
veferencias, por conducto a 
un p á r r o c o . So admiten K" 
proposiciones de ambos |eso" 
Dirijnnso ü Rafael J. yJJF 
l io , on Ronda, M á l a g a ^ l ^ 
"NOTA.—Advortlmos i la» 
meroslslmas personas que "0« !* 
mitán anuncio» para « t a S!fr 
rién que en ella solo dar«m« 
cuenta de las oferta» y denian. 
I.;;, de atrabaje». 
E S I 1 
PARA HOf 
TEATRO REAL. - E l Trova-
dor. 
P R I N C E S A . - A las 9/5HÍ 
cuartos, moda, El alcázar ú« 
las porlHS. 
COMEDIA.- -A las 9 y m e j l j 
E l premio Nobel y la Argoo 
t i n i t a . 
L A R A.—A les 9 y media (seir 
ci l la) , Francfort -A lae l " y 
modla (doble),Un negocio ae 
oro (iros netos). „ -
A l s g 6 y media (doble), ror 
lea n ú b M (do» actos;. 
0 E R V A N T E f . - A I « 6 y m f f i 
secoión vermoutl i , ^ r » u l ' 
y ca r tón (dos actos) y Y 
í-iae pelíoulae.)--A la^ 9 f 
tros cuartos (íonoli a), 1 
tunato (tras °ua,h'ü8' T¡r.nttf 11 (doble». Camino adois" 
(dos actos). 
C Ó M I C O . - A las ( ¡ v . W i a ^ 
ble). La misa del tí»'i.0/, 
a e í O 3 ) . - A l P 8 l 0 y niocli..U 
ble). La misa de) g-i"0-
B E N A V E N T K . - D o 4 7 ál2ymodlíi.--Sc-oolJn WJ 
t inua doeinematugrau-
doí . lo0día3e9i ' -ei i"B. 
I D E A L P O L I S T i L O . - j V i n ^ 
nnovs, 2 ) - A b i o r i o < i » ^ 
grato de 6 á 3 - - " 
viernes, m o d a . - J u * ^ ^ 
dicade á los nhios, C 3 » ^ 
^ • a n i ^ ojpeo.alea / , a. 
raa do c i n t . n . - S M - ^ irajii 
tineB, uns Pe3®ia:'"'flloióií 
oon dereoiio a 1 
oontinua d» o\Á 
m o s . - H a y bar pa , 
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